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entran los Kstados 
E . f ln del expen mentó social ción de fincuer.ta y neis millones j 
liie jamás se ha- donde hay de un 5% a un 40% de 
n \ mundo, el de tratar abstinencia, de acuerdo con las es-
cl con-umo do helddas; tadfsticas del Departamento de Jus-| 
más ile cien millones licia de los Estados Unidos. 
i Mirando el mapa se nota que 'o11 • 
o ge ha alcanzado hasta i l-jstados de las coatas son los menos! 





i pprŝ nas 
Qu 
E L B A N D O E N L O S Í R M I A S 
Por el DR. ÍAmKS/Á FRAU MARSAl» 
(De nuestra Redacción en Madrid). 
4 este experimento se ha IalistJnéEtéa y los Fstados del centro j 
, el país impulsado por la los más. jl-X MRKCTORIO QUISO INTKNSII U A K Y DFSCOXGESTIOXAR K I J 
i , . ; , teórica de que es posible I Eras estadísticas no dicen nada on !s,.:uvlr|0> < MX TKNIDO RK Uk I-IUCTICA QUE DEJAR SIN 
¡r el consuP'O de las bebidas * favor m uada en contra de la pro-1 
•V-s ile toda la población en hibición. En el pafÉ se protxihe robar; 
supietíión debe !le-ly asesinar y. sin embargo, hay ro-
bos y asesinatos en todos los Esta-! *M .usa v «!Ue e l̂a 
, n<;i''o ur mejoramiento físico 
r:r- I ' , económico del país entero, jóos. Que nunci. se consiga abolir lo- m>s dijo —semanas atrás— oí ar-l^ulo su tumo 
conclusión se ha llegado des-j talmente el ah ohol en los Bá^dris Uúitectb Palacios. Ayer le tropeza-[ 
taos én la callo <lo Fuencarral. 
FRANCFORT. Marzo 2 1 . 
El doctor Popitz he. salido hacia 
París para exponer ante el Comité 
i de Expertos el desenvolvimiento de 
"tiran Vía" os un disparato, tomar el tranvía, y aun no habrá He-I las finanzas en el gobierno central 
I0FEÍTO SU "RFAL ORDEX". 
ESPERASE QUE ESTOS DIAS 
SEA PROCLAMADA EN PERSIA 
LA REPUBUCA, SEGUN DICEN 
(SEBTICaO R A D I O T E L ( F ] G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E I Í A M A R I N A " ) 
G L O S A S 
E l . DR. POPITZ 
* * 
dr exper mentos parci les con luidos, por muc  empeño que s 
ciudades, con conda-, ponga eu suprimirlj. e? natural su-! Codos los tranvías de Madrid cm-
t ^ ^ A T ^ ^ z ^ i - v « . - « « « * , * * * * * m * * . « « « . 
el alcohol en el país en-!niirse el crimen, a pesar de las cár-l»*" abono de su tesis. Jhace cuarenta anos. Hoy sigue sién-
suprimirlo por la leyjeeles y la hor(¿a y la silla oléctri-• (Vo volví los ojos hacia el tran- dolo. Pero antaño era Madrid poco 
Estados donde el sen- ca. ¡vía ^ i,.ttor puedo iiaoor ahora lo más o menos una villa de dosclen-
Bfeüto popular no está a favor do Pero. /.disminuye ol alcoholis-j,^ Tovai. ,„ hu dibujado mará- los mil habitantes; cuenta en cam-
era otro asunto di- nio en el país con monvo de la pro ... J . . 
villosamcnto a lo cimero do estas l i - jbio ahora con una población que re-
basa los novecientos m i l . . . 
Funcionan además —sin aumento 
¿os 
ie supnnii'.- c 
mpi eS flecir 
j^pral en lor 
n f p h i b i c i ó i i 
i' ente acerca del cual sólo se po-: hibición? He pqul cttaa estadística^. 
conclusiones en forma En 192:5 hubo 67 mil arrestos de 
¡perdonas que violaron la ley de pro 
alemán, después de las últimas ne-




¡tober si ^ podra en realidad ha-
. ¡ i o s Kstados Unidos un pueblo 
Eglmente abstinente o no. es asun-
T auf ro podrá determinarse de una 
K-nera definitiva, sino después de 
choa años, probablemente no an-
itla de que haya desaparecido la ge-
Lración actual. 
Bu oj estadj en que se encuentra 
RM; ipieiite -Jl experimento, tanto 
>? partidarios de la prohihlción co-
E i¡ adversarios miran los hechos 
tr interpretan las estadísticas a su 
manera >' creen encontrar en la ex-
periencia de lo.- cuatro años trans-
, m i l l o s ia confirmación de sus leo 
lins. 
F.\ mapa alcohólico de los Estados 
Vnidns. hecho de acuerdo con las úl 
t, eatadísticas, demuestra que no 
1 •. aingún Estado en el país que 
irii totalmente abstinente. 
K i ;ileiinos hay de un 90% a un 
k de abstinencia. Estos son nue-
1 Kn otros huy de un 80% a un 
«.r ; .le abstinencia. Estos son ocho, 
con nna población de trece millones. 
Jjn neis Estados, con una población 
(¡. 18 millones, hay de un sesenta 
f ichenta por ciento de abstinencia. 
hibición r.lcohólica y el año anterior 
hubo 42 mil. En 1Í»2:Í hubo 34 mil 
convictos por venta ilegal de alco-
hol y eu 1922 hubo 22 mil. 
En 1923 se confiscaron 12 mil 
fábricas clandestinas de alcohol y en j 
l'.t22 se confiscaron 2 mil. El valor 
de la propiedad confiscada por loa 
agentes de la prohibición llegó a 11 
millones y medio en 1 923 y sólo a 
6 millones en 1922. 
Pero, /.qué quieren decir estas es-
tadísticas'- Unos «¡Oílionen que son 
| la demostración del fracaso de la 
prohibición; otros «obtienen que la 
'organización para perseguir a les 
violadores es cada nuevo año más 
eficiente. 
¿Cuál es la verdad al respecto? 
Difícil es determinarla. Este colosal 
experimento no es tan sencillo co-
mo el que hace en sus probetas un 
químico. Como decimos al principio, 
no podrá saberse nada en forma de-
finitiva sino después de que hayan 
pasado imichos años. Todo el mundo 
está pendiente de este experimento; 
pero hay mucho que esperar para 
saber el resuliado. 
G f t R T f l S D E B U E N O S A I R E S 
P6r d A M K U GAltCÍA HERNANDEZ 
(Especial para el DIARIO DE UA MARINA) 
• ; ' i • 
I N MEDICO, UNAS RATERIAS V I.A VIDA 
Por el título, cualquiera creérí?. 
qur M trata de un saínete o de uno 
de eso.; vaudevilles que cifran su orl-
finalidad en la extravagante deno-
minación, ñln embargo, la cosa es 
euria. dcDifisiado seria. Se trata, na-
da menos, que de la vida. ¿Qué cosa 
w la vidi? Se han dado tantas de-
linicionea de la pobre vida, que no 
*ale la peuá —la vida si lo vafe y 
fcucho— de que nos ocupemos de 
l"dos aauellos pesimistas teorizan-
'Mi que han llegado a decir que la 
*ida es una visita en la antesala de 
la muerte. . . 
Eso es una fantasía. Les yanquis 
*on niá,j prácticos y no son tan lo-
se a ios organismos. Esas baterías 
ven en los Estados Unidos... 
¡Ya no somos ni monos! 
Mañana nos dirá otro sabio que 
r.uestra vida es'á compuesta por sal-
chichas! 
¡Vivan las teoríasi 
El dootor Voronoff va a tener que 
dejar escapar a sus chimpancés por 
inservibles y rodearse de haterías 
eléctricas que comuniquen al orga-
i-.ismo algiinas nuevas células para ir 
defendiéndose de las arrugas y de las 
canas. 
Al fin, los simios dirán, entusias-
mados, que no podían admitir la 
vergüenza de que los compararan con 
r e a s ) . 




D I N A M A R C A Y I Í O S SOVIETS 
COPENHAGUE, Marzo 2 1 . 
El periódico "Polltken" dice que 
el secretario de esuntos extranjeros 
demandará dentro de breves días del 
parlamento la autorización necesa-
ria para recopocer el gobierno de los 
soviets en Rusia. 
LAS ORGANIZACIONES SECRETAS 
BERLIN. Marzo 2 1 . 
Noticias obtenidas en los círculos 
mejor Informedos dicen que el go-
bierno central y los demás bajo su 
control acordarán que la organiza-
ción de asociaciones secretas es l i -
bre en todo el territorio alemán. 
PARIS. Marzo 2 1 . 
Cuatro pursangs de uno a dos años 
pana su aclimatación en Francia lle-
garon procedente de la Argentina, 
anunciándose que don Federico Al -
vear ha donado 2 , 0 0 0 francos para 




ñas prueba nada. La tesis del señor 
Palacios en esta: "hace falla una 
gran vía otí I » dirección de las ca-
lles Carretas; Montera y Fnencn* 
na l" . Efectivnmcnlr hace muebísi-
eu número— las mismas o iniciales 
plantas eléctricas. Las Empresas no 
pueden aumentar, por esta falta do 
onorffin, los carros on clrcuíaelón. 
l as calles que . afluyen «i la Puerta 
tranquilos en sus selvas, saltando de 
árbol en árbol, contentos de haber 
terminado con la manía del pobre 
Darwin. 
Enero 1924. 
n i i J 1 iI'or de1*11^.. Como en Cuba, (Co-
jObrC la SUpreSIOD del Clia- | i i io en f^das las grande» cWdados...) 
Cerrar los postigos en la Puerta del 
tro por ciento 
ta para creer que sea la ^Ida una líos hombres. Ya podrán respirar 
Vlsita. (jiia visita es inexplotable, o 
lo menos, algo para pe\"der el 
f ehipn. Y los norteamericanos no 
íierden oportunidad, aun en los mo-
pentos más abstractos, para decir 
P'Ro práctico. Tjn médico yanqui, na-
menofs que el doclc*- George W. 
Hle. inr PS un famoso cirujano dej 
"J'hicago. ha di dando una nueva 
""rfa d" la vida, ime ésta es: "una 
^lección gigantesca de baterías eléc-
cas, con el cerebro la más positiva! 
* ^ hígado la mas negativa". ¿Qué 
•' • ph? Kn lo de Darwin, si no he-
i0» andado fundamoutalmente por I Camágdey, la siguiente exposición 
I» menos nos hemos reído con ga-lque seguramente tendrá la más fa-
.Vliora el hombre no se ha 
» ado ' on 1:1 ovolución del mono, i 
'gle^es. teniendo colonias sal 
Muy señor nuestro: 
Esta Cámara de Comercio tiene el 
honor de dirigir a usted estas líneac. 
como a los demás señores congresis-
tas de nuestra provincia, para in-
teresar su valioso apoyo con el fin 
5 v a n n , , ; . , Ide obtener la supresión de la Ley 
j ^ q u i . país cle mafluinarias |del 4 % sobre utilidades, que agobia 
«tienda, encuentran más ade- al coinercio de la Kepúblic?. coarta 
' buscarlf; al organismo liu pa- las iniciativas comerciales de los ciu-
s «éctrico. Y eso de que sea el dadaDOS l)ara f ¡ ¡ I ^ ^ S í ^ h í f e 
ro la hntaw„ ^.^ comercio y no tiene razón de SUMIS-
r ^ . l i " po-itiva es- tir habiendo desaparecido la causa 
se. bn cambio, nadie niega !(lUe la produjo y la justificaba, 
la negativa tiene que andar! Estando persuadidos de que la Re-
• hígado. Un hombre bilioso ec i Pública no necesita ese ingreso para 
•enic-nto nreatlvn '¡nivelar sus presupuestos, que los ele-
mpo, . . ' imentoj. dirigentes al implantar el 
i debemos creer que sea 1 1 % prometieron suprimir el 4%. nc 
ro ,a batería más positiva. | hallamos razón económica que acon-
pre la hemos tenido poi la má8 'seje sostener Un imPl,esto fiue pesa 
nw» falla. Foro e>te argumento <I<'1 del Sol y a capacidad de ésta o^lán, 
tranvía no prueba on o! fondo nada, j además, a causa do aumento do la po-
Tpdas "las líneas" do Madrid lu-i i'lacfón, tan congestionadas de públl-
ron igual. ¡Y es que hay roalmonfo 
muy "pocos" tranvías. . ." Pasan lle-
nos do hoto en bote, sí señor; poro 
pasan muy do tarde en tarde. 
He aquí el chistoso comentario: 
—;.Mo preguntas qué hago yo 
aquí? PueS esperar el tranvía para 
arrojarme a su pana y suicidarme, 
—Eres incorregible! Siempre te 
\oo perdiendo el tiempo... 
• • « 
El Directorio, que como ustedes 
deben de haber sabido por el cable, 
le ha levantado la cortina del ostra* 
rituno al señor Marqués d<' Cortina, 
quiso poner mano on este hacina-
miento normal do los tranvías; y 
dictó con este propósito unas cuan-
tas órdenes muy severas... 
—Tantos \ lajeros en las platafor-






La Cámara de Comercio de Nue-
vitas ha dirigido a los senadores y 
representantes por la provincia de 
ivorable acogida: 
"Xuevitas, Marzo 19 de 192 4. 
• son muy dados a la zoología. 
0 era el mono lo que a Darwin 
^la nuestro antecesor, nos hu-
^ncontrado analogía con el ca-
(N - nrrera. . . 
Sol... Ponerse en fila, para tomar 
pasaje. 
Resultado: desesperación general 
y entorpeeimiento, protestas... 
Y llanto! 
Otro comentarlo: 
—;.Qué me pasa? Que no sé nada 
, de m¡ esposo... Anteayer a las 8 se 
1 fué a la oficina y esta es la hora on 
que no ha vuelto a casa... 
—Tranquilí/ato, mujer. Induda-
iblemente está haciendo "cola" para 
cu y de vehículos que resulta on la 
práctica imposible poner en marcha 
ni un solo tranvía más . . . 
De aquí —como nos indicara ol 
señor Palacíosi— la nooosidad do 
abrir, do ensanchar la vieja Puerta 
del Sol. 
De aquí su luminosa lulciatfrra, su 
práctico proyecto de una nueva Gran 
Vía Elíptica. (El DIA RIO ha habla-
do ya de esta admirable concep-
. . ) 
de aquí también la rectifica-
inmediata del Directorio... La 
"Real Orden" que muero al na-
. La de Rectificación del han-
do sobre el servicio do tranvías. . . 
• • • 
Resultado: Madrid ha vuelto a su 
normal cauce. Tranvías repletos, ser-
vicio lento . . Gracias a estos apretu-
jamíentos ol dibujante Marín pierde 
un dedo y el fotógrafo Duque, de 
"A. B. C", está a punto de perder 
on ojo. . . Viajar aquí en tranvía 
cuesta, pues, un dedo de la mano o 
un ojo de la cara... No es tan ba-
rato como ahí se creen... 
Y además —y esta es una verdad 
terrible— no se llega, viajando en 
tranvía, nunca a tiempo necesario a 
ninguna parte... Las fábricas de 
eleetricidad, recargadas de trabajo, 
'•s<- sofocan", se ahogan... 
Aquí, como en Roma, la corriente 
eléctrica es mucho menos corriente 
qne en otras partes: ¡Apenas corre! 
Y a lo mejor, se cansa... 
ROMA. Marzo 2 1 . • 
El prominente argentino don Al-
berto Martínez ha sostenido una lar-
ga conferencia con M. Orlando so-
bre asuntas de gran Interés Italo-
argentinos. Martínez ofrecerá dos 
conferencias en Roma bajo la presi-
dencia de Orlando en el Instituto 
"Cristóbal Colón" y bajo sus auspi-
cios. Fué recibido por el rey con 
quien departió largamente y le anun-
ció su Intención de asistir a sus con-
ferencias. 
EL REY JORGE ENOJADO CON EL 
PRINCIPE DE GALES 
LONDRES. Marzo 2 0 . 
l'T'Daily Herald", periódico labo-
rista, dice que tiene entendido que 
el Rey Jorge, espera la llegada do 
su hijo con el propósito de dirigirle 
una severa reprimenda por el ries-
go en que Incurrió en las recientes 
carreras de caballos. 
LOS PAISAJES D E A M E L I A P E L A E Z 
Tratando de sus respectivos envíos! No quisiera yo, sin embargo, sub-
al reciente Salón de 1924, quedó ya rayar en deqiasía la juvenilidad de 
registrado en el glosario un juicio com- Amelia Pelácz, que, incipiente y todo, 
parado e impresionista de los paisajes os sin duda uno de nuestros más íe-
de las señoritas Lamarque y Peláez. lices paisajistas. En fin, de cuentas. 
Decía yo entonces, sin prever es- la técnica es lo de menos. Que sea 
ta comunidad de la exposición ac- demasiado rayada la pincelada y de-
tual, que dichas artistas comulgaban masiado menuda, que no consiga siem-
en todo. "Dícenme que van juntas a pre absoluta limpieza en los tonos 
pintar al campo, juntas aprendieron; profundos, ni sea muy expresiva la lí-
juntas han expuesto alguna vez. Has- nea cuando el paisaje pide netos con-
ta el estilo—nada común—les es co- tornos—todo eso es de poca monta a 
mún a ambas en cierta medida." la edad de las aspiraciones. 
Y luego, en un párrafo que tuvo la \ Los jóvenes debemos siempre de 
virtud de hacer desternillarse a los alegrarnos con tenej- estas flaquezas 
beocios, añadía que esa coincidencia que depurar. Nada tan triste como 
de estilo no era más que relativa. " L a I ser perfecto en la juventud—ello 
derivación de Romañach es aparente i equivale a no tener ya más programa 
tanto en la una como en la otra. Su | de vida, a estar " a c a b a d o E l resto 
sentido del paisaje es casi el mis-i del vivir se convierte entonces en usu-
mo. Pero la Lamarque es más cálida, 
más profunda y dramática; la Peláez 
gusta mejor de las tenues serenidades 
d* plata. Sus paisajes dan siempre 
una sensación argéntea por el aquila-
tamiento de los grises, la afición a las 
lejanías esmeriladas, a los cielos cua-
jados de cirrus, las frondas llenas ds 
atmósfera, los viejos troncos sinuosos 
y como empolvados.'* 
Quizás este lenguaje era, en efec-
lo, demasiado poético, (aunque por 
"poético", en el habla trivial, se en-
tiende siempre cursi) para satisfacer 
a quienes gustan de que el comenta-
rio critico se puntualice invariablemen-
te en tecnicismos estimativos—frases y 
vocablos del atelier, que los más de los 
lectores no entienden con facilidad, ni 
tienen por qué. 
Para complacer a ese elemento gre-
mial habría, pues, que decir cómo 
la técnica de la señorita Peláez pa-
rece un tanto menos perita—menos 
suelta, menos jugosa, menos audaz y, 
al mismo tiempo, más indiscreta—que 
ia de su perenne compañera. Ello se 
echa de ver mejor cuando se compa-
ran dos cuadros en que hayan trata-
cío el mismo asunto. Así, por ejemplo, 
ei "Arbol triste * de la señorita L a -
marque lo reproduce también, con 
más escuelo título, la señorita Peláez: 
pero mientras aquélla toma la visión 
a tiro de honda, comprendiendo así 
parte del camino y la eminencia y el 
horizonte y un gran retal del cielo 
color de ópalo, la señorita Peláez 
reduce su interés, si mal no recuerdo, 
a' árbol mismo, acogiéndose casi a su 
sombra lacrimosa, atisbando en las 
profundidades esponjosas del follaje 
fructo aburrido del primer peculio: 
auto-explotación sin esfuerzo, sin 
aventura, sin fruición de novedad ni 
de conquista. Yo recuerdo siempre 
haberme impresionado vivamente, en 
los días de la iniciación filosófica, 
con aquella fecunda teoría en que 
í*ichte concibe al mundo como crea-
ción constante y continua del Espíri-
tu humano, y no como venero de éste. 
Siendo el hombre un ser fundamen-
talmente moral, y siendo toda vida 
moral acción y esfuerzo, para ser 
conscientes de nosotros mismos ha-
bernos menester de) obstáculo cons-
tante. Siempre un mundo que domi-
nar. .r| mprc un límite enfrente para 
rebasarlo. ¿No >era ésta también— 
para volver a lo pictórico—la lección 
del gran artista Degas?: 
—Señor, estoy cansado de luchar 
- -decíale un pintor joven—: las in-
justicias no ic dejan a uno llegar. 
Y Degas: 
—De moa temps, monsieur, on n' 
arrivait pas. Señor, en mis tiempos, 
no se llegaba! 
• í 4» 4r 
Pero la señorita Peláez llegará, .̂ i 
por ello se entiende, no aquella re-
nuncia al esfuerzo que condenaba el 
pintor francés, sino la consecución 
cíel premio por la cantidad de esfuer 
zo ya realizado. 
Ante estos apuntes maravillosamcti-
l f . blancos de las *!Barcas en Regla": 
ante estos cielos profundos, melancó-
licos, inmensos con tanta sutileza pin-
tados; ante las estrechas cintas de 
horizonte mondo y triste, sobre las cua-
les pasan solemnes teorías de nubes 
V m2 x,» mtis £ , „ . , , „ , -„ i v i malva y rosa: ante estos rincones ele-
i se ve allí una tactura mas resuel- • , , - , , 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
M A N I F E S T A C I O N E S DE PRIMO DE 
RIVEKA AI. < OHRESPONSAL DEL 
'NEW YORK HERALD" 
NOTICIAS MI UTA RES 
' ^nbrollcna. 
Mecidos. 
.sobre el pueblo, y que no se le ve 
que permite Quei tra razón de ser (1Ue convertir e' 
a volar por lugaretí j7esoro Xacional en caja de 
Es la que menos in- de los ciudadanos. 
^ a los yanquis v . ' K-„osfrn Institución agradecerá 
El "Herald" del 17 del corriente,! 
llegado ayer a la Habana, trae un | 
extenso telegrama de su corresponsal 
de Madrid, fechado la víspera, y en 
horros \ él se leen las î811135 expresiones de | 
" i seguridad de que España va a hacer | 
esfuerzo militar considerable e 
Enemigos muertos 
Comunican de Melllla que noticias 
confidenciales del campo rebelde, 
permiten afirmar que en el tiroteo 
que tuvo lugar ayer en las inme-
diaciones de Tauriat Amarán, resul-
taron muertos un caid de Beni Urria-
guel y cuatro jefes de la cábíla de 
Beni Buvari. 
Comunicaciones reanudadas 
Dicen de Melllla que después de 
algunos trabajos, se ha conseguido 
DESESPERACION DE LOS OBRE-
ROS SEN EMPLEO 
LONDRES, Marzo 2 0 . 
La policía anuncia que algunos 
de los obreros- faltos de ocupación, 
se hallan tan desesperados, que es-
tán distribuyendo letreros qu* dicen: 
"Se solicita un asesino". 
ACUÑACION DE MONEDAS DE 
PLATA EN ALEMANIA 
BERLIN, Marzo 2 0 . 
Las primeras monedas de plata 
acuñadas en Alemania, desdb la 
guerra se están preparando, en de-
nominaciones de 1, 2 , 3, 4 y 5 mar-
cos. 
El gobierno se propone emitir 
tres mil millones de marcos. 
ta, un mayor señorío sobre el espec-
táculo natural; aquí, cierta timidez y 
cierta modestia "retratista", por de-
cir así—algo como aquel viejo pruri-
to del viejo Courbet, que quería pin-
tar un árbol con tanta veracidad 
"que se oyese circular la savia." 
Este realismo es siempre una mues-
tra de probidad; pero también con 
frecuencia, de timidez. E l novicio tien-
de a atenerse a "lo que ve". No fan-
tasea, no añade, no idealiza. Para ha-
íííacos de cementerio, donde no hay 
más que yerba, un árbol y una cruz; 
ante los boscajes de frondas verdigri-
ses—árboles como aquellos que canta-
ba Góngora: 
Al amos crecidos 
de hojas inciertas • 
medias de esmeralda 
y de plata medias; 
ante todos estos lienzos primorosos 
que expone Amelia Peláez en Prado 
44, se tiene la presciencia de que al-
OTRA HUELGA EN INGLATERRA 
LON-DRES, Marzo 2 0 . 
La huelga de la Unión de Traba-
(Pasa a la p á g . 5) 
si. 
:ilería<j 'alizar conl Pendientes de sus noticias 
¡gracias por anticipado a la atención 
i que tenga a bien dispensarnos, nos 
"ñora Voronoff? ;.Qiió 1 suscribimos de usted attoa. y s. s.. 
monas? El cirujano Emilio Fernúmlez, 
ta wrn8Ín dU(,a alguna- que Presidente. 
si,'0 batert¡¡!Ítan glándu,as Salustlano Díaz, 
's Para rejuvenecer Secretarlo 
para ri 





BN DN CONVOY A TIZZI-A8SA V 
EN ÜN REPLIEGUE CAUSAN LOS 
MOROS VARIAS BAJAS 
r^mbién han «Ido hostilizadas las 
posiciones avanzadas de Melllla 
clones inmediatas a la de Tayudail. 
siendo los moros rechazados con ba-
jas vistas. 
El parte oficial 
Aver se facilitó « los periodistas 
(Pesa a la página última) 
€ b í r l a o t a $ 
Sí. me acuerdo con frecuencia 
de aquella cabeza cínica 
de saltimbanqui de feria, 
por ancha raya partida 
en bandós con los pelítos 
an la frente. Sus mejillas 
mofletudas, maquilladas 
y brillantes, se perdían 
en el mentón prominente, 
de movilidad maligna. 
En su rostro mutilado 
se reflejaba el estigma 
de la doblez, la careta 
de la clásica y antigua 
tragedla. Era, ante *odo. 
un tipo vulgar, de exigua 
notoriedad... 
Sin embargo, 
cuando pasaba, la envidia, 
le admiración, el aplauso, 
le mimaban le seguían 
sumisos como perrillos 
falderos. Siempre tenia 
el grave empaque robusto 
de un patán harto de migas 
y de berzas quer guíala 
el carro del sol. ¿Su vldát 
La de un nabab cbocarrero 
sin nada propio. 
Hubo un día 
en que cayeron los velos 
de la verdad. Su caida 
fué estrepitosa, y, entonces 
aquellos que le debían 
más favores, más dinero, 
el pan diario; por vía 
de indemnización colmáronU 
de insultos y se reían 
de su figura plebeya, 
de su cabeza vacia 
para negocios, de sus 
martingalas de arribista; 
que los hombres bien nacidos 
suelen pagar a la vista 
los cheques de los favores, 
cuando quien los hizo mira 
a sus pies el negro abismo 
del fracaso y de la ruina. 
C-
ccr estas cosas ha de perderse la pre-[ gún día cercano—si nuestra sociedad 
ocupación de la técnica: tener un tal y nuestros gobernantes la ayudan— 
lominío de ella que el pincel se mué-1 esta muchacha hoyuelará de gozo las 
a sin volición física, guiado solamen-1 mejillas de la Patria. 
d 
v 
te por el ritmo interior y por los ím 
petus de la fiebre creadora. Jorge MAÑACH. 
R U S I A Q U I E R E C R E A R U N A R E P U B L I C A , M U -
T I L A N D O L A M O N A R Q U I A R U M A N A 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
El reconocimiento del Soviet por In-
glaterra, Italia y Suecla ha hecho 
revivir eja Rusia el deseo de crear 
nuevos Estados en su frontera euro-
pea y de ahí su intervención en Ru-
mania tratando de formar, a expen-
sas do ésta, la República de Molda-
via. 
Etaba ya previsto por todos los 
que siguen la evolución de la políti-
ca europea, y claro es que por Rusia 
que era la protagonista, que el re-
conocimiento del Fobierno del So-
viet por diversos Naciones y princi-
palmente por la Gran Bretaña e Ita-
lia, había de despertar la ambición 
rusa de intervenir activa y agresiva-
mente en los asuntos territoriales 
que tenía ya en proyecto delineados. 
Ocupándonos hoy aquí principal-
mente de Rumania, sabíamos que 
después de terminada la Gran Gue-
rra ha habdio diversas Conferencias 
entre Rusia y Rumania, tales sobre 
la anexión de la Besarabla, el tesoro 
rumano guardado en Moscou cuando 
Meckenae conquistó y ocupó a Ru-
mania, y la propaganda comunista 
que el bolshevismo hacía en Ruma-
nia. 
La última de esas Conferencias, 
que tuvo por objeto la vigiloncia de 
la frontera Ruso-Rumana y las re-
laciones comerciales, tuvo lugar en 
Tlraspol; allí se firmó el 20 de No-
viembre último un acuerdo y se re-
dactó un Reglamento para evitar di-
sensiones sobre la navegación del 
Dniéster. 
Antes, en La Haya, Litvinoff de-
claró al Ministro rumano Diarman-
dy que quiere reanudar las relacio-
nes con Rumania; en Lausan<}, 
Tchitcherin afirma en plena sesión 
que Rusia quiere reanudar las rela-
ciones con Rumania y hasta pidió 
que esa manifestación suya constase 
en acta. 
Y desde entonces no había Rusii 
tratado de restablecer las relaciones 
con Rumania. 
No hay para qué decir que no ŝ  
ha devuelto a Rumania ni su tesoro 
depositado en confianza en Moscou, 
incluyendo el dinero que era garan-
tía de su emisión de billetes, ni las 
joyas de los Monarcas de esa Nación. 
Y de repente, el dia 13 del de! 
mes en curso, por el acicatf. del re-
conocimiento del Soviet por algunas 
Naciones de Europa, se propalan los 
siniestros proyectos que, respecto de 
Rumania, abriga Rusia, en los mo-
mentos en que van a abrirse en Vie-
na las negociaciones tan anunciadas 
en La Haya. Lausana y Montreux en-
tre ambas Naciones. 
Van dirigidos esos propósitos do 
Rusia a arrancar del cuerpo de Ru-
mania la Besanabia, que había sido 
adjudicada por el Consejo de la Li -
ga de Naciones a Rumania, basán-
dose en la "propia determinación", 
porque siendo de origen rum«ano y 
por tanto latina la mayoría de los 
habitantes de Besarabia, se agregó 
esa parte de la antigua Provincia 
turca de Moldavia a Rumania. 
Cierto es que en 1812 Besarabla 
cayó en poder de Rusia por el éxito 
; que tuvo en la guerra contra los 
¡turcos, sin tener en cuenta los rusos 
¡que la mayor parte de los habitan-
! tes. como va dicho, eran rumanos. 
Por el Tratado de París" firmado 
i después de la guerra de Crimea, se 
j realizó uno partición de Besarabia 
en tres Provincias: Izmail, Cabul y 
Bolgrad. que permanecieron unidad 
I a Turquía, mientras que el Norte de 
j Besarabia quedó anexado a Rusia^ 
Después de la guerra Ruso-Turca 
de 187 7 en que los rumanos se ba-
tieron tan heroicamente, en lugar 
de cederse esas tres provincias tur-
cas de la antigua Besarabia a Ru-
¡ manía, se 1-as anexó todas Rusia; y 
en el Tratado de Berlín de 1878 se 
(Pasa a la pág. ULTIMA), 
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E N S Ü M B R A l M I G t O S A R I O 
Llega a nosotros como promesa Traspuestas j a tan sugestivas ee-
afablc el "Glosario" dy Jorge Ma- hísías, aparece el glosador en ntefe 
ñach. caricaturístiea, SOÍprendido por el 
En la portada, que es destello fe- travieso lápiz tie Cai:os. Sobre ua 
\ix del ingenio de Aconta, un rever- canapé coloreado (/•• pardo, la tigm-i 
berante colorín copia fiel de nuestro', delgada y t ío-ble drl glósa lo.* ata-
trópico, trac a mejor vista un grupo viado cen un huraño gesto medita-
ée p:t,'arracos negri-blancos, índices tivo, os espera para haceros'recorrer, 
de la mayor nimiedad intelectual. 1 salones, corredores y^ escalinatas de 
Allá junto al peñón negro y musgoso leste clásico edificio de dorada lite-
quo estoicamente tan varias tentati- ratnra. 
vas atrevidas obstruye al mar norte-¡ Nuevamente una página blanca, co-
no, un grupo selecto, exquisito "sa- mo una discreta decoración de enca-
bático" que lia perdido su ingenuidad je, es muoilemente descorrida por 
primitiva, oye la voz cálida locuaz, la mano del propio glosador. Tras 
"glosaría", de uno de sus unís serios ella advertiréis, cqmo sobre un már-
"minoristas", a quien acompaña a mol cementerial, esta insigna lapida-
más de una suprema Inteligencia,; ñ a y elocuente: 
el interés gesticular de una hosca e ia niemoria de 
imperativa cabeza de buho. Eugenio Mañach, 
TC;:G í3le póiíico exquisito es re- ini pa(ire, nd amigo", 
velación sagaz de nuestro ampíente: ya algún otlx> crítico del joven dé-' 
Su colorido calurosamente anaran- ri.itoi. luibo de (lecir que ta eXpre. 
jado, hace pensar en los duros aprie- sincerti (ie am0r habría 
to^ d 8 nuestra fastuosa etiqueta sa- (le provocar en cuantos la leyeran una 
lonaiia en los meses caniculares. El inconsciente suspensión espiritual, 
grupo nimio de pájaros ingenuos que Kumor úe piegariji, gesto meditativo, 
expulgan sus blancas gargantas con sentimental recuerdo, todo acosa . la 
los picos largos y agudos, dan fe de imaginación deí que llegado aquí, 
nuestra incomparable e inofensiva tiene corazón y sabe amar. Después 
placidez tropical. La "pose" en fin, ^ su úithna palabra, el lector ad-
incon.Hcientc e infantil de estos ca- vertirá la incertidumbre del glosador 
manidas, no es precisamente una des- ante la prosecución de esta evocación 
ci ipción, si bien, un erudito tletalle: cariñoSa del que, tan serla parte tie-
costumbi ista. | ne gn su libro; intimidad tal vez. 
Traspuesto este umbral, una alba ¡acaso discreción, tronchó tan casta 
página sugestiva como un cortinaje, i aspiración relevante dei hi o para 
cubre pudorosamente en la inmedia-1 con el padre. 
ta antesala una llamada insinuativa, De mano de su autor recorreréis 
(]ne tiene como un índice de ruta, ahora su palacio encantado. Recuer-
la amable esperanza de una pronta dos mil pueriles vendrán a vuestra 
compañía; "Glosario", se advierte ; memoria, porque,de brujas y cncan-
• entre dos tintas líneas paralelas, en tamientos en él tendréis noticias; pe-
una esquina de esta cancela señorial, ro desde su "nota" aclarativa, hasta 
Más allá, la interna portada de un las remembranzas del apóciiio escritor 
libro, que como las cristalerías bise- oriental, encontrareis siempre el 
Vidas de las salas elegantes, hacn palpitar de un alma exquisitamente 
íegar al peregrino la visin remota refinada que en cuantos detalles ob-
ie las "arras, búcaros y o:*.'ebrerías serva, descubre motivos de evoca-, 
•̂ ue en ella se guardan. En su crjy- ción. 
inlería muy cerca d? su centro como ^ habrá en su 'crónica, que es 
fúrviendo de cerrojo a aquel cofi o prisma de mü irisaciones sentimen-
miblime, hay una margarita. Bien tales y reflexivas, el "reproche eufe-
hlzo el glosador: el corazón vertido!Estico" ae ios que tail fia(ios son a 
Intimamente sobro las páginas ^ j prodigarlos: si alguna vez es Inge-
sa joven "Glosario" no puede llevar nuo Jlo encontraréis en su ingenui-
mejor índice de sensibilidad y do qm. és sentida, la ñoñería que 
amor, que una margarita, flor de en- pudiera advertirse en alguno dií sus 
sueños románticos, que guarda por críticos, sino espontánea eypresión 
completo su corazón, líajo é l nombre de un estado de alma que alguna no-
df>l autor amigo, el título advertido : ta jr6niea y festiva viene a romper 
ya por dos veces, se repite; y aún|pai.a tocar de juventud su obra,, que 
más aba jo, escrito en lengua clásica,; resultaría si no demasiado senil, 
un signo que es todo una promesa;; Entrad con él en su "Glosarlo" y 
I . Bordea estas acola.iones aclara- haréis evidente cuanto desde el uní-
tocias un fino ribete que a mí se me bral presentís ahora comnigo. 
antoja tocado de egiptología y por, 
ende, muy a tono con los tiempos. ) . . Emilio MSNÜNDfiSZ . . 
S A N B A E A K I . 112. E N T B E I N D T J S T B I A Y A M I S T A D . 
ten 
t A B R I G A D E M U E B L E S Ff i^OS 
Exhibición de Todas SÜS Producciones 
S A N R A F A E L N o o 1 
A u n a c u a d r a ¿ol P a r q u e Central 
H4> 
C R O N I C A 
C A T O L I C A 
I G L E S I A P A B B O I I A I . D E M O N S E -
B B A T E 
H u b o en este templo s o l e m n e nove-
n a r i o a l P a t r i a r c a S a n J o s é , con M i s a 
c a n t a d a , rezo del n o v e n a r i o y c á n t i c o s 
por el s e ñ o r J a i m e P o n s o d a . 
E l d í a de S a n J o s é , a l a s s ie te y m e -
dia , hubo m i s a da C o m u n i ó n g e n e r a l , 
que c e l e b r ó M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n -
dez. F u é a m e n i z a d o e l banquete e u c a -
r f s t i co por el a n t e s menc ionado s e ñ o r 
P o n s o d a . 
A l a s ocho y m e d i a h u b o m i s a so-
lemne, en l a c u a l o f i c i ó de P r e s t e , el 
P . E d m u n d o D í a z , S. J . , T e n i e n t e C u r a 
del te «1I0. 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , el M . I . C a -
n ó n i g o P e n i t e n c i a r l o . M o n s e ñ o r S a n t i a -
go G . A m i g ó . P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
o r q u e s t e y voces , bajo l a d i r e c c i ó n del 
m a e s t r o P o n s o d a , o r g a n i s t a del templo . 
L a n u m e r o s a c o n c u r e n c i a f u é obse-
q u i a d a con p iadosos r e c o r d a t o r i o s . 
AflO xcu 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
HECTOR BERLIOZ Y SU INFLUEX- que la orquesta ñ* R « 
CIA EX LA ORQUESTA MODERNA y vaporosa, se adapte ¿ í" ^ W l 
':as vibrantes evolucin cl4niettte3 
Dos tendeólas contrarias caracteri-! miento. nes del ^ • 
zan la gran masa sonora moderna: El conocimiento p - n f 
una es la orquesta gris, plomiza y ;Ur ia I sonoro que Reír del ma 
sin contornos ligeros, y la otra es la manifiesto en T r a t l?2 ^ « e d 
orquesta policroma, flexible bella por trumentación y^orouei •-'le W 
el colorido y por el equilibrio. . nos, no ha pasado inaÍTlí? •0<W 
Los defectos de origen peculiares' e' gran Ricardo Strauss n t ^ 0 Par> 
de la primera tendencia son debidos muchos geniales de la' ril otr0l 
a Schumann cuyo desconocimiento cue a—incluso Debussy—T ^ » 
de la orquestación le llevó a emplear tos orquestales y perfpó ÍA70" 
procedimientos erróneos—seguidos matiz, no son otra a é 
de Ber"oz. 
q 
u t a que el 
v-"""- -^-t,^'"^^ u i í i í . , u u u u co«a nn^Tt^11 *I 
después por Brahms—. que oscur«- lización de ias ideas de  r rí»-
cen los timbres orquestales produ- tro exquisito en e' manei "••^ 
ciendo monotonía y pesadez; y la Abrió nuevos caminn? J0,,0.rqitóstal 
cen los ti bres orquestales produ-
;  l  OIIO  i os al ar^^,*:9la,• 
sonoridad limpia, los empates sutiles zó la verdadera ruta mi , y tr>-
Por. 
y el aspecto colorista de la según- posterior sigTró hasta alz 8e*̂  
da tendencia, empiezan en Weber, si- tentoso monumento de la" 61 
guen en Mendelssohn y toman genial orquestac'ón. modelada e 
realce en Berlioz, a quien debemos tu innovador de Berlioz r e 6 eS9iri 
considerar como el padre de la mo- do a su imaginación exa'ltaHSnPOn<iiett 
C 2470 iü l . IS-m. 
D C ü ' o a n o E d u a r d o A t e l a e s y a p i n t o r f a m o s o 
Gratas noticias han llegado de Ma-
drid, confirmando las que con su ha-
bitual laconismo l i i el cuble ea su 
oportunidad. 
Eduardo Abela—el pintor cubano 
ha triunfado brillantemente. Su 
éxito ha sido definitivo. La crítica 
ha celebrado sin reparo sus nuevos 
y maravillosos cuadros de tipos y 
paisajes de Andalucía. 
Pronto volverá a Cuba el genial 
pintor. Quiere ver su tierra de nue-
vo, quiere pintar paisajes cubanoo. 
quiere retratar mujeres cubanas, esas 
lindas mujeres que a diario van al 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia 
y San Miguel, a comprar las últimas 
novedades en telas y adornos. 
Casualmente, ahora, han llegado 
al Departamento de Ropa del "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, las sedas más lindas que han 
venido a Cuba. De mil estilos, colo-
res y calidades. 
También han llegado telas blau-
¡cas muy bonitas. Y un gran surtido 
de buenas telas para forros. 
Todo, como acostumbra el "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San Mi-
guel, ha sido marcado con reducida 
. utilidad. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D B A I t 
E n h o n o r a l g lor ioso P a t r i a r c a S a n 
J o s é , se c e l e b r ó s o l e m n e M i s a en l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , en l a que of 1- ; 
c i ó de P r e s t e M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n -
dez, C a n ó n i g o A r c e d i a n o , a s i s t i d o de 
los P a d r e s Rogel io' Monet y A n t o n i o A l - , 
v a r e z . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l M . I . D . ' 
A l f o n s o B l á z q u e z , C a n ó n i g o L e c t o r a l . 1 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a 
por l a c a p i l l a C a t e d r a l , b a j o l a d i r e c -
c i ó n de s u l a u r e a d o m a e s t r o s e ñ o r F e -
l ipe P a l a u . 
gusto por lo pintoresco, a si • 
dad impresionable y a un des*» i ' 
perioso de su a'ma. cambiante «H 
quieta, lírica, efusiva... llh 
La obra de Ber'ioz de cr.alida* 
relevantes dentro de su d e s i g u a l 
es el producto de una existencia H 
según su caprichosa y voluble fan-: sordenada y es la explosión ^ 1? *" 
f n c í n i _ i _ _ 1 1 J _ . UE SU 
rias señoritas, que desean les diga 
cuales son las gratas sorpresas que 
t.an calladas tienen la directiva, y yo 
atento muchísimo no poderlas compia 
cer, toda vez que yo las Ignoro, y I 
qüc hice dando a la publicidad se-' 
gi\n las vaya recibiendo de la sección 
de Recreo y Adorno, 
Entre las muchas sorpresas que 
ya he dado a conocer a mis queri-
das lectoras figura. El concurso de' 
Ralle con premio a las parejas, exhi-
bición del tango argentino por una 
célebre pareja de bailadores, el con-
curso de Canto, y las dos orquestas 
que tienen a ÍU cargo el programa 
bailable. , 
Soló me queda decir que el baile 
dará comienzo a las dos do la tarde, y' 
terminará a las tres de la mañana, 
y el billete de entrada solo cuesta 
cincuenta centavos, lo mismo para .a 
raatineé como para la noche. 
En fin, lectoras y lectores que es-
ta fiesta bailable será un verdadero 
acontecimiento social en la Víbora, 
fiesta esta que por su brillantez y 
lucimiento ha de quedar grabada en 
nuestra mente por largo tiempo. 
En sucesivas crónicas pondré a 
esas tres simpáticas eletoras que me 
piden descorra el velo de las sor-
presas, al corriente de las muchas 
de o'tros atractlvbs que tan reserva-
da tiene la sección de Recreo y Ador-
no. 
¡Hasta la otra pués! . 
I G X E S I A D K L S A N T O A N G E L 
L a P í a Uni f in de S a n J o s é de l a M o n -
t a ñ a , c e l e b r ó los s i g u i e n t e s c u l t o s : L o s 
d í a s 16, 17 y 18, u n T r i d u o con M i s a 
c a n t a d a y preces . 
E l 19. f e s t i v i d a d de S a n J o s é , a laa 
ocho, h u b o m i s a de c o m u n i ó n genera l , 
que c e l e b r ó el P . R a f a e l G o n z á l e z . 
A l a s n u e v e m i s a s o l e m n e por M o n -
s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l , p á r r o c o de l a 
f e l i g r e s í a , a s i s t i d o de ios P a d r e s M a -
t í a s S a u m e l l y R a f a e l G o n z á l e z . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , el P a d r a 
J o r g e C a m a r e r o , D i r e c t o r de l a C o n g r e -
g a c i ó n de l a A n u n c i a t a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequ iada con 
p iadosos recordator io s . 
E X XiA C A S A D E S A L U D L A B E N E -
F I C A 
E n l a c a p i l l a de l a C a s a de S a l u d 
. del C e n t r o G a l l e g o , c e l e b r ó el 16 del 
I a c t u a l el S a n t o S a c r i f i c i o de l a M i s a . 
I el P . D r . E u s t a s i o U r r a . c a p e l l á n de 
l a m e n c i o n a d a c a s a fle S a l u d . F u é c a n -
! t a d a y a p l i c a d a por el e t erno descanso 
I del s e ñ o r C r u z U r r a . f a l l e c i d o en E s t e -
í i l a ( N a v a r r a ) e l 8 del c o r r i e n t e . 
| D e s p u é s de l a M i s a el P . TTrr̂ , r n n -
• t ó s o l e m n e responso p o r e l e terno des-
canso de s u m u y a m a d o h e r m a n o . 
L a p a r t e m u s i c a l Cué d i r i g i d a p o r el 
m a e s t r o J f a r c o s L r i b i a r t e . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
que d e m o s t r ó su p é s a m e a l doctor E u s -
tas io U r r a . a qu ien tan to se qu iere por 
su bondad y s a b i d u r í a . 
- exaltadora , 
dama orquestación. ia- a « 
Berlioz creó todo un mundo de 
mágicos sonidos dando vida en.su or-
questa a las imágenes que su pasión 
dominante por la naturaleza y su 
ardor íntimo y exaltado traducen en 
ritmos expresivos, dulces o nerviosos es el producto de una^existenpr 
según su caprichosa y voluble fan-1 sordenada y es la explosión de su 
tasía. ! nio. alumbrando con viva lu» 
En la orquesta de este depurado inmensa planicie y apagándose n 
colorista no hay jamás nebulosida- a poco cuando sus resplandores e 
des: todo suena perfectamente y lu- más intensos: -.Berlioz se abanío** 
cen los efectos orquestales como las así mismo y la vida dió fin a ° 
vivas y luminosas facetas de un bri- ' i'usiones. deslizándose siempre S<U 
liante. ' prichosas y sin vo'untad por el w! 
Es de lamentar que la labor musi- gi'.bre sendero de torpes quimeras* 
cal de este patético revolucionario En Berlioz el dolor extinguió" lo, 
no sea completa: si^ obras en gene-: entusiasmos sublimes de su volunta* 
ral, aparte la orquesta, parecen ser j y su inspiración murió falta de ali-
una amalgana sentimental en la que mentó después de haber Jado su 
se advierte verdadera falta de unidad : hermoso oratorio La Infancia fe' 
en cuanto a forma y desarrollo, con- Cristo, página religiosa llena de en-
trastando con su valor orquéstal. canto eu la que Berlioz describe poé-
Conociendo la vida de Héctor Ber- ticamente a'gunos eoisodios de la TÍ-
Hoz, su espíritu inquieto, anhelante fla de Jesús, y cuando Wagner cami. 
y el agitado. desenvolvimiento de nflndo también hacia la vejez, pero 
aquélla, nos damos cuenta de que lleno de vida y de ardor, daba cimi 
su obra es la consecuencia de varia- a su obra de fe co'osal. única co-
dos contrastes entre lo patético y lo mo templo augusto en el que todaj 
optimisma. y también la razón de su las glorias se proclamasen sobera-
alma impetuosa, de su imaginación ñas para aclamar a la voluntad y 
romántica, ondulante ardorosa v de : constancia de su genio, 
un amor desmedido por los cautiva-1 Si Berlioz hubiera tenido el su-
des espectáculos de 'a naturaleza: suficiente acierto de estudiarse y de 
Damnation de Faust y su Sinfonía comnrender el valor de su gran ta-
Fantástica son el reflejo pintoresco tuición, hubiera logrado, como Wag-
de una fuerza volcánica, de un to- ner. la voluntad necesaria para or-
rrente de pasión y de luz manando denar sus hermosas facultades y ^ 
de una orquesta diabólica y sorpren- genio hulera producido también la 
dentó. obra revolucionaria que el coloso i t 
Berlioz es el representante de una LCÍZTMG: llevó a cabo después de lar-
fase muy caracterizada en el desa-, nreparac'ón y trabajo, 
.rrollo de la música y la literatura! Pero Berlioz era vn misántropo, 
francesa del romanticismo y un mago un extraño, víctima de un cxa'tación 
de los sonidos y del ritmo. ¡Su la-, desefrenada y de su vida capricho-
bor orquestal es admirable! 1 sa. qiv le eonduio a un total ais-
Este original músico ha desarro-i lamiento v abandono por v?rte Je suj 
liado una ciencia a todas luces ma- cnntpm^nrñneos closconoepdorp» de su 
ravillosa que embriaga y que atrae. 
Sus aciertos extraordinarios en el 
manejo de los tiembres. sus mati-
ces suaves, sus acoplamientos genia-
les—el interesante detaHe de orques-
tación en la escena de Casandra (de 
la Toma de Troya), dividiendo los 
contrabajos, trompas y clarinetes en 
la región grave, el famoso acop'a-
miento de flautas y de trombones en 
el Hostias et Preces de su Réquiem, 
así como el curioso empleo de los 
sonidos armónicos de los violines 
y do las arpas ideal maliz. hacen 
i personalidad genial y f a n t á s t i c a . 
Pedro SAN.JU.W 
Habana 17 de Marzo de 1924. 
U L T I M O S L I B R O S CÚBANOS 
L A D E C A D E N C I A C U B A N A . 
C o n f e r e n c i a de propaganda 
r e n o v a d o r a pronunc iada en hi 
Soc iedad E c o n ó m i c a de Ami-
gos del P a í s , por ol doctor 
F e r n a n d o O r t i z . Un folleto, 
en r ú s t i c a $0.41 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
NÍINAS CASTRO 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O - - - L A M E J O R C A L I D A D 
CONVENZASE DE ESTAS DOS. VERDADES ANTES DE COMPRAR 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o . • M U R ñ L L f l y C U B ñ - T e l s . flüSS • H f \ B r . N f l 
R e i t e r a m o s a l P a d r e 
;ontido p é s a m e . 
Urra nuestro 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
L a h i s t o r i a , 1H, c i v i l i zac ión , 
el p a t r i o t i s m o y la pol í t ica 
en a m b o s cont inentes amp-
rlcanos,- pur . lorg •! Ron. Un 
tomo en r ú s t i c a . . . . . . . 
DEL CENTRO CASTELLANO | 
Sección de Recreo y Adorno 
Siguen con toda actividad traba-
jando los muchachos di- la Sección de 
Recreo y Adorno de éste Centro que 
capitanea Perdices. 
Siguen preparando el próximo bai-' 
le que será el sáb;'!b 22 y el que 
se espera sea us acontecimiento co-! 
mo los anteriores. 
El programa que presentará el pro-
fésbr Gorman, es algo que se sale' 
de lo vulgar y tenemos entendido que 
babrá algún estreno que llame la 
atención al igual que el f»ox-trot 
"CIVILIZACION". El Secretario no 
tiene descanso atendiendo a las in-
vitaciones solicitadas por las mucha-
chas que desean asistir a ésto bai'e. 
solamente el señor Luis Fernández 
tiene solicitadas como 500 invitacio-
nes para señoritas amigas, sin con-
tar con las quo necesita el referido 
Secretario señor Antonio García Al-
varez. 
En breve tendremos el programa 
de dicho baile el que daremos a cono-
cer: 
También los muchachos están pre-
parando un baile para e: -.'bado 28. 
titilado "Ambrosía, en | nor deí 
señor Felipe Fernández Capeja, Pre-
sidente del Centro Castellano. Para 
dicho bal e se están preparando la 
mar de sorpresas. 
Sección de Instrucción 
Siguen con todo entusiasmo los 
trabajos que se siguen realizindo 
para empezar a dar clases el primero 
de Abril, y en breve se darán por ter-
minadas las adaptaciones de las au-
las. La matrícula sigue aumentando 
en número pu.es son muchos los aso-
ciados que concurrirán a dichas cla-
ses. Todavía no se ha fijado el hora-
rio que regirá pero se hará muy en 
breve y los profesores' quedarán nom-
brados quizás en ia semana entrante, 
para cuyo asunto se reunirá 'a comi-
sión nombrada al efecto. Los hilos 
de los socios tendrán derecho a asis-
tir a estas clases sin tener que abo-
nar nada para ello. 
KL BAILE "PRIMAVEILV 
¿Por qué dan en llamar así las 
lindas viboreñas. al baile que cele-
brará "La juventud Regional de la-
Víbora" el domingo 1^ del próximo 
mes de. Abril? 
¡Será porque es el primer baile 
que se celebra a dar comienzo la PS-
tación que trac la alegría de muciias 
a contemplar las flores que abren 
sus pétalos y derraman su perfuma 
sobre la tierra! » 
El baile que esta sociedad ti^ae 
señalado para ese domingo ha des-
pertado gran interés entre el bu:n 
elemento bailador eu espera de las 
muchas sorpresas 'que tiene la entu-
siasta directiva en cartera. 
Como dije en crónicas anteriores, 
que en su oportunidad daría a uo-
nocer otros de los machos .it ra d i -
vos qu.e hay reservaloy para esa gTail 
fiesta bailable que í.e nos acecina, 
y que ha de ser un verdadero acon-
tecimiento social en 'a barriada VI-
boreña. 
Hoy me es grato anunciar que Cru-
se'las. e! fabricante de los deliciosos 
nerfumes do Hlel de Vaca, el perfu-
me de toda mujer bella, Crusnll.i? 
instalará su hermosa fuente lun>i 
uosa con sus siete clases de pertu-
cies y obsequiará a las damas y da-
mitas con cajas de polvos y jabo-
nes. 
Los espaciosos salones que la ju-
ventud Regional de la Víbora posee 
en Príncipe Asturias y Luis E^tévrz. 
Rerán be'lamcnte engalanados con 
plantas y flores. 
Los Hermanos Pérez, harán un 
riquísimo ponche con la rica sidra 
«íl "Gaitero" con lo qu.e obsequiare-
mos a la selectísima concurrencia. 
Manuel Guerra, director de la co-
nocida "Randa Lalin" está perfec-
cionando un estenso programa, don-
de figuran 8 danzones. 4 fox-trots. 
2 Vals. 8 Paso Dob'es. 4 Muñeiras. 
y 5 jotas, que hacen un total de 33 
piezas, que serán tocadas durante 
l a tarde y noche del domingo, todas 
estas piezas sor estrenos. • 
Recibo una carta firmada por va-
• S A B E Vd. 
¿ A K G O de J u l i o O r t i z L a n d a ? 
Se s o l i c i t a n not i c ias del s e ñ o r J u l ' o Ortfz L a n d a . de saparec ido de l a H a -
n a en F e b r e r o de 1915. Se g r a t i f i c a r á , e s p l é n d i d a m e n t e a q u i e n de Jn for -
?3 f i d e d i g n o s . P u e d e n d i r i g i r s e a B. , A p a r t a d o 81 H a b a n a . 
B R O M A S D E C A R M A Y A L 
P e l a y o - Q u i j o t e y Y e y o - S a n c h o , s o s t i e n e n q u e 
Malandrín y Follón será quien dijere, que 
la Cerveza Tropical no es la mejor, la 
más agradable, alimenticia y refrescante. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B N I i A P A R R O Q U I A D E CM A N AJATÍ 
E l 17 del a c t u a l so c e l e b r a r o n so-
emnes h o n r a s en la i g l e s i a p a r r o q u i a l 
lo G u a n a j a y por el e terno descanso del 
'.'xemo. S r . D . P a t r i c i o S á n c h e z (q. e. 
tj d . ) O f i c i ó en m i s a s o l e m n e e l M . I. 
C a n ó n i g o de l a C a t e d r a l de l a H a b a n a . 
Ion A n t o n i o A b i n . 
L a p a r t o m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
r-or n u m e r o s a o r q u e s t a y voces . 
A s i s t i ó en p leno e l C o n s e j o do S a n i L A R U M B A . I n t e r e s a n t e novela 
l i l a r i ó n n ú m e r o 1'449. de l a O r d e n do j c o s t u m b r e s cubanas, por 
_ . , - >i , i M a n r e l V i l l a v e r d e . L n tomo 
'05 C a b a l l e r o s do Colon , del c u a l es en r( iSt iCa » 
^ r a n C a b a l l a r o , s u e s t imado h i j o el D r . I, 
P a t r i c i o S á n c h e z , u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
•1el C o n s e j o de S a n A g u s t í n n ú m e r o 
1290. l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de G u a n a -
j a y y n u m e r o s o s f ie les . 
E l t emplo e s t a b a s e v e r a m e n t e en lu -
tado e l e v á n d o s e s e v e r o c a t a f a l c o en l a 
nave c e n t r a l . 
L o s C a b a l l e r o s de C o l ó n le dieron 
g u a r d i a do honor , d u r a n t e l a V i g i l i a y 
M i s a . 
E l doc tor P a t r i c i o S á n c h e z , r e c i b i ó el 
t e s t imonio de condo lenc ia do s u s con-
v e c i n o s y de c u a n t o s en v i d a nos hon-
r a m o s con l a a m i s t a d de s u d i funto 
padre, por c u y o eterno d e s c a n s o e leva-
mos a l c ie lo n u e s t r a s o r a c i o n e s . 
D e b e m o s e x p r e s a r n u e s t r a g r a t i t u d , , . , 
a l P á r r o c o y C a p e l l á n del C o n s e j o S a n . '"'por E u g e n i o Ñoeí. L n tomo, 
H i l a r i ó n P . J o s é M a r í a d s l V a l l e , a s í i r ú s t i c a 
como a l S e c r e t a r l o F i n a n c i e r o M a n u e l ' CORTF*? D E L O S A ^ T 1 0 1 ^ 
R E I N O S D E A R A C O N Y D E 
CJ2544. 3d-20. I 
1 1 
G L O S A R I O , por Jorge Mañacli . 
L a s "Glosas* d i a r i a s del jo-
v e n y b r i l l a n t e lit< rato cuua 
no. han sino u n á n i m e m e n t 
reputadas;, desde sus comien-
zos, como l a nota m á s ca-
r a c t e r í s t i c a de su esp ír i tu 
selecto. U n tomo, en r ú s t i c a . 
H U M O R A D A S . P o e s í a s festivas 
del negr i to A c e b a l . Un to-
mito , r ú s t i c a 
F J . T R I B U N O D E L A D I P L O -
M A C I A : M A R I O G A R C I A 
K O H L Y . por R u y de Lugo 
V i ñ a . U n tomo en r ú s t i c a . 
O B R A S D E H I S T O R I A 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E N T E . B o s q u e j o de una mor-
l idad. V o l u m e n I I . Traducido 
del a l e m á n por Manue l G. a tó-
rente . U n tomo, en t e la . . • 
T R A D I C I O N E S PERUANAS, por 
R i c a r d o P a l m a . N u e v a edi-
c i ó n p u b l i c a d a bajo los aus-
p ic ios del Gobierno del f -r"* 
con be l l a s I lus trac iones cu» 
F e r n a n d o >Iarco. Tomo i u 
en r ú s t i c a 
E S P A Ñ A , N E R V I O A NERVIO. 
L o r e n z o , p o r l a s p a r t i c u l a r e s a tenc io -
nes que nos h a n d i spensado . 
R e i t e r a m o s a l doctor P a t r i c i o S á n -
chez n u e s t r a m á s s en t ida condolenc ia . 
D E C O L O N 
Poniendo los cimientos 
El pasado domingo constituyeron 
en esta ciudad sus respectivas Asam-
bleas Municipales los Partidos Con-
servador Nacional y Popular Cuba-
no. 
El primero eligió su Presidente ni 
Srl Andrés Trujillo Sequeira; que 
se est'ma será seguro caftdidato a 
Representante por esta circunscrip-
ción. 
V A L E N C I A Y PR^'C D E C A T A L U Ñ ' A , publicadas 
por l a R e a l A c a d e m i a de i» 
H i s t o r i a . O b r a de m é r i t o . 1."' 
co e j e m p l a r r a r í s i m o de " 
g r a n d e s tomos, impresos en 
papel de hi lo y en lujosa en • 
c u a d e r n a c i ó n de pas ta blblio ^ . fl 
f i los 
C U B A D E S D E .1850 A 1875. Co-
l e c c i ó n de ¡ " ^ " ^ e d e n t e s 
r i a s . proyectos y a n f e e d e m 
sobre el Gobierno d e ^ a 1 
de C u b a , r e l a t i v o s «1 c i w 
p e r í o d o , reunidos p - r don C ^ n 
los de S e d a ñ o y C r u z a t ^ ^ ^«.m 
tomo en p a s t a j * 
E L C E N T E N A R I O R e v i r a ü u ^ 
t r a d a ó r g a n o "{iv*l*áll de 
j u n t a D i r e c t i v a f ^ 
D e s c u b r i m i e n t o oe ~ ' . . 1 
C u a t r o ^ Q ^ o ^ r D K l S f T 
Como Dolegados a la Provincial ATLAS CLAJT^VOORAPHIR-
eligieron los Conservadores a los i ^^- f^a l -Labiac-he . Avec S i * 
significados políticos Andrés Truji-1 ^ t j s ct ' c a r t o n s . l,lAe^0ms. 
lio Sequelra y a los hermanos Víc- i phabet inue de J'0n,°^erjt d* 
tor y Fmncisco de Armas y Nodal. ¡ A u e m e n t é d'u^ „ "¿le editlo» 
/Por su parte los Populares lie- " T ^ u x Traités * _ ,_ T-> JJ j . _ , . . ™ 1 conforme a u x ' _ t«i*< varón a la Presidencia de su Asam 
blea aJ Sr. Francisco Campos Prieto. 
actual Representante y probable RA R ' ,MITlrt^,-TvA .S 
candidato para las próximas eleccio-| A L ^ ^ ^ ^ i E ^ e A tom0; 
i nes. r í í c t i o a • Í-TOAN-
Como Delegados a la Provincial ' h¿ CALZADA DK„T í?0Sit ü n to-
deslgnaron a los señores Mónico TFS nor P^J"0 Ben . . • 
Montero, Dr. José A. Iturralde y Sr, ™°A%" ^OM^RTÁ. Por ; í s ' 
Erigido Pardo. 
Prórroga de una rifa 




B e n o i t 
Une B u r n e t . U n tomo, 
t i c a . . • -VZ-'-RT^NTA- P 0 ! 
L A i-orA ^ A ^ R í n .tomo- «« 
V - f n Marecha l - t i " - . . 
r ú n i c a . ^ T ^ T Í : 
d V ' -n . 
N ^ n^r ' f: m t e r n a d o n » 1 -
El Director del Colegio San José \ r^;1^-TvrRE BL& r»2r g 
Presbítero Padre Eduardo Puig. ha i •,,f,*1 f r e í a n - ^ ' ' ^ J t « 
•logrodo del Sr. Presidente de la Re-' 
i pública una prórroga para la rifa 
I de un automóvil Chandler, que se 
•le autorizó con el fin de obtener re-
I cursos para ampliar el edificio en 
I que se halla el Colegio y establecer 
l enseñanzas de nrtes y oficios 
Ahora el automóvil se rifará por 
'el sorteo de la Lotería Nacional que 
.tendrá lugar el día 11 de Julio de 
: 1924. 
j Sépanlo los que hawn adquirido 
, o deseen adqulrfr papeletas. 
l»rclrtn 8*'1'>',t<,1„ 
TTT TO r>KT> i ' _,. S - r ,a 
EL COIUÍESPOXSAL 
por r ^ S ' • • 
lr«o. 1115. Telf. 
i ' • 
$0.41 
J10. 
f̂ O XCÍI DIARIO DE LA MARÍN * Marzo 21 de 1924 FAGINA TRES 
S ^ T e L u o / ' Y P A R A E L L A / 
• C O N F U I - T O R I O • 
pv>n. H E B M I N i A P ^ L A N A ^ DE Q A Q Q t p 
1 4 de Marzo de 1924. veinticinco pesos y los tienen en los 
ú***0, nia Planas de Garrido, colores m.̂ s nuevos y brillantes. De 
jjernr.nid - Hatwna. I este en adelante van en escala los 
precios, según el tamaño y calidad. 
D E L A S A L U D 
SI3IPATICA BODA 
:ja señora 
^ honor de remitirle a us 
fo de "Melenas" que hay Elisa. 
~do hasta el día de hoy ! 
Eulalia Maclas, Glorio 
^'preMna Méndez, Nena Cuer 
* í i l éva lo , Modesta Sabo-
^ >s dJ la Rosa- Isabel de 
Ier Concepción Estévez, Car-
in1.05, gjva Prado, Josefa Pra-
S^í6,, prado. Serafina Carni-
González, Sarah García.. 
... 
Sí señorita, varias consultantes que | 
lo usan, dicen tener muy exquisito I 
perfume. Puedo remitírselo. > 
Juanita. Margarita. 
Esta simpática consultante, pide 
el monólogo "La Cocinera", mucho 
agradeceré alguna lectora o lector lo 
remita. Gracias anticipadas. 
Farandujerías 
¡ E l segunde ^ 5 * * * Jj» fosefi qUe desfilan todas ¡as razas del 
Lhevinnc—Se celebrará e.u. tarde uuindo en una confusión pintoresca, 
^ n el teatro Payret ^ . ^ g u n d o y Están allí los rusos, los alemanes. 
' ultimo concierto del eminente pía-1 los franceses los esoañoles Ins i t a -
¡n.sta Josa Lhevinne l n ^ ^ ^ c ^ n i Hanos ^turc^s meSdos p¿r ?f a ¿ -
,(on su esposa Mme. Rosma Lhevin- bi^ión de triunfar que alienta a los 
ne- .t , , i . I millares de inmigrantes que arriban 
El recital de esta tarde lo inte-1 a la Argentina. En esta obra Luis 
' gran ejecuciones al piano por el Sr. Vittone crea un regocijante tipo de 
napolitano, en su jerga graciosísima 
S E M A N A R I O S D E O R O 
Adelina P. de G. 
Pana calle puede usar un calza-
Rogelia López Chávez. 
Francisco Regó Rapa. 
Fué celebrada en la noche del 19. 
Boda de amor que tiene todas las 
simpatías de la crónica, en la que 
unieron sus destinos la bella y gen-
Valse op. 42 . 
Polonesa en Fa 
menor. 
, t r inen García. Fioralia de 
51 C C i n a Costa, "Xené" Cos-
£ plrez María del Pilar Lis- . 
lll*-o Te-e'a Ibarra, Emilia Iba-
£ f S i r V Guerra. Flora Lópezw 
^ 7-í£rnez Manuela Rodrí- | 
f Ortiz Virginia Sánchez, do cómodo de medio corté y tacón 111 senonta Rogelia López Chávez y | Berceuse 
J ndo Ódila Acosia. Hor- cubano. Para paseo, de raso negro ; el conoci(io y estimado joven, comer-1 1 
Por-tUanio' Teresa Taxis, Isa-¡ carmelita o en piel de un color ar-1 ciante' Francisco Regó Rapa. 
1 ^ v n i n - i ó n González; seño- monizando con el traje, para baile o ' Ofic-ó en la ceremonia el padre 
T^1- , pérez Aurora García, i teatro, puede usar los primeros v si ! Benjamin Casas, cura párroco .de es-
^Pní tuondo. ' ¡le es posible, de tisú de plata, liso ta «S^si-a. 
,en más señoras v señoritas o brochado. En todos estos modelos | Un acto de mucho lucimiento en 
ucliaSJ!sible anotarlas por igno- • puede verlos en La Granada, Obispo que 3e congregaron numerosos ami-
"* mbre, lo que lamento. 'y Cuba. La media puede ser de un f0s, de los contrayentes para felici-
d n° particular quedo de Vd. ' color carne, para de noche y para 
'¡B o G q I de día de medio tono. 
Flora González Figueiras. 
on- Totul de señoritas, 36, 
Lhevinne y a dos pianos por el se 
ñor y IH señora Lhevinne. 
El programa escogido es el si-
guiente: 
X 
Sdite para 2 Pianos Rachmaninoff 
1. —intróduction. Alia marcia . 
2. —-Valse, Presto 
*3.—Romance, Andantino 
4.—Tarantelle, Presto 








formada por la amalgama dispara-
tada de su idioma nativo y el caste-
llano un poco alterado de los suda-
mericanos. También Segundo Pomar 
crea un grotesco personaje de agi-
tador, parlanchín y beodo que cons-
tituye uno de sus mayores éxitos có-
micos. 
Es de esperarse un lleno esta no-
che en el rojo coliseo. 
I I I 
de S. 
Margarita. 
Pue-de hacerse el rizo permanente, 
con la máquina portátil, que su ma-
jnejo es sencillo y de tanta duración 
i como las máquinas grandes de que 
el baile "Una noche en Es- habla. También hay unas peinetas, 
'ruede ir con el traje que de- , que solamente con peinarse mojan-
' j0 ¿e Sala, como de cualquier ; do algo el cabello, con la ondulado-
!ho*o disfraz, pero como el bai- ra Josefina y colocándose dichas pei-
.rm con su nombre, los trajes netas en la forma que desee las on-
! de España, creo lo más opor- das, las irá adquiriendo y le durará 
ir con uno de ellos. En los 
irnos de trajes, vienen variados 
richosos. Después de elegir el 
m , ocúpese de las prendas que 
jtorán se^ún el modelo que vis-
fpe todos modos, diríjase para es 
mucho tiempo, 
remitírselas. 
Si lo desea, puedo 
"Una trigueña." 
.Vió lo que decía 
tarles sinceramente 
La boda tuvo por padrinos a la 
estimable señora Ignacia Rodríguez 
y su esposo el correcto caballero Ni-
colás Dorta Chávez. 
Testigos: 
Por ella: Esteban González y Ro-
gelio Alfonso. 
Por él: Doctor Tomás Zapata y 
Jesús Pérez Novo. 
Terminado el enlace recibió la no-
via un lindo ramo de tornabodas, de 
artístico modelo, regalo de su sobri-
na la interesante señorita Adelfa Mé-
deros. 
La concurrencia fué numerosa. 
Se nos obsequió espléndidamen-
Duettino Concertante (según 
Mozart) Busoni 
Bourree L. Vuillemin 
Cigue. . L. Vuillemin 
Por 2 Pianos Sr. y Sra. Lhevinne 
IV 
M. De Talla Cubana 
Andaluza 
Bine Danube Shulz-Evler 
Sr. Lhevinne 
Prudencia Griffell. 
De paso para España se encuen-
tra en la Habana la notable y aplau-
dida actriz española. 
Prudencia Grifell cuenta con nu-
merosos admiradores entre nuestro 
público. Y es natural, se trata de 
el anterior 
de 
te con exquisitos dulces, pastas y l i - I una artista dotada de gran talento. 
coros. 
Muy complacidos de todas cuan-
tas atenciones tuvo para con noso-«nrto o la joyera de los señores I Consu'torio sobre la "manteca 
no v Sobrinos, San Rafael v ! cacao? Pruebe.de usarla todas las tros la familia López Chávez 
están más autorizados ¡ noches, además de continuar los ejer- Hacemos votos sinceros por la éter TO y 
i eüo. 
Jes del J a p ó n . 
inese imitando la melena. Es 
I al frente las patillas y detrás 
B y si ya se recoge el cabello, 
e ajustado a su cabeza como 
melé grande que va de un la-
otro, haciendo el efecto quo lo 
i .cortado. No se desespere, que 
to su mamá comprenderá la ra-
nue tiene usted. 
mnida. Flor de Té. Marianita G. 
ñora T. L. 
i muy propio el mantón y no to-
son tan caros. "Le Printemps". 
cicios y tomar mucha leche. 
Para lo que me cuenta de av. her-
manito. lo mejor y más prudente se-
ría consultar a un buen médino. Co-
mo remedios caseros, recuerdo algu^ 
nos . inofensivos: Comer—en ayunas 
—mamey co'orado con aceite de oli-
vas: comer en abundancia semillas 
secas de calabaza, ,) hacer una hor-
chata con ellas: Tomar en ayunas 
pastiLac de menta. 
En general puede suceder que el 
niño sea raquítico. En tal caso con 
na felicidad de Rogelia y de Fran-
cisco, deseándoles al propio tiempo 
una larga y venturosa luna de miel. 
Ricardo Artigas, Corre¿ponsal. 
L A R E C E N T E 
Nvptuno y Amistad 
en Las personas que tengan 
ta caF-i alha-'afi empeñadas 
de seis meses, deberán sacarlas 
intuición y temperamento dramá-
ticos. Tiene Prudencia Griíell crea-
ciones que no han podido ser supe-
radas por muchas actrices españolas 
de "primo carteWo". 
La estancia de la Sra. Grifell en 
la Habana ha despertado en sus in-
contabler, admiiadores la curiosidad 
y el deseo de admirar a la gran ar-
tista acompañada de un conjunto 
caipaz de secundarla dignamente en 
su labor. Muchos han pensado en 
el teatro "Principal de la Comedia", 
cuyo escenario seria marco adecua-
do para su actuación y cuya compa-
| ñía notable por su homogeneidad y 
es-1 disciplina, podría sintonizarse de 
de más manera perfecta con el 
Un concierto de Ursulina Saoz 
Medina.—Ursulina Sáez Medina, la 
bella pianista cubana cuyo justo elo-
gio hemos hecho más de una vez des-
de estas columnas prepara un con-
cierto que se celebrará el día 5 del 
próximo abril, a las 5 p. m., en el 
teatro "Nacional". Para dicho reci-
tal ha escogido la joven y gentil ar-
tista un excelente programa. Véase. 
Preludio y Fuga en re mayor. J. 
S. Bach. 
(Del "Clave bien temperado") 
Fantasía en do menor . . Mozart 
II 
Sonata "Patética" Op 13. Beethoven 




I I I 
Tres Preludios. 
(a) en do menor op 28 n? 20 Cho-
pin. 
(b) en do menor id N ' 10 ídem. 
(c) en sol menor id. N» 22 idem. 
Vals en sol mayor op 70 N» 1 id. 
Estudio en do menor op 10 N» 
12 Idem. 
IV 
Wiíches Dance . . . . Me Dowell 
Sur 1* onde. . . .Flort-nt Schmltt 
Sons Bois . . . . Víctor Stanb 
En las Montañas Grieg 
Desde ahora auguramos un ro-
tundo éxito social y artístico a la 
Srta. Sáez Medina. 
Su boga no decae n¡ en solteras n¡ casadas. Tenemos Semanarios 
finísimos de oro enchapado eterno, muy baratos. Para hacer obse-
quios objetos de todas ciases, especializamos en fantasía. Visítenos 
si va a regalar. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
• • • • • • • • • • • • • a t«••»•«•••>•as•asiwsisas saja•••>•••>«asa sahaaaaaaaaaaaaaaaaa 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O 
K A C I O K A X ! . ' ( P a s e o á e M a r t i y S a n . 
K a l a e l ) . 
No h a y f u n c i ó n . ) 
P A Y B E T . ( P a s e o da M a r t i y S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a a r g e n t i n a de s a í n e t e s , ope- i 
r e t a s y r e v i s t a s V ^ t t o n e - P o m a r . 
A l a s nueve , en f u n c i ó n c o r r i d a , la ' 
C U B A D O . ( A v e n i d a oe vra.ua y j u a u 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
c ¡ u í m e d e s P o u s . 
A l a s ocho: e l s a í n e t e C-; A . P o u s y 
e l m a e s t r o Monteagudo , P o b r e P a p ú 
M o n t e r o . 
A l a s nueve y m e d i a : l a r e v i s t a de 
el m a e s t r o P r a t s , ¡ O h , M i s t e r o b r a en t res c u a d r o s , de M a n u e l R o - i P o u s y 
mero . E l G r a n P r e m i o N a c i o n a l y es - j P o u s ! 
t reno del s a í n e t e de c o s t u m b r e s bonae- | A C V T J A X I D A D I i S . f M o n s e r r a t » 
renses , en u n a c t oy tres c u a d r o s , de A n i m a t y H e p t n n o ) 
C a r l o s P a c h e c o y e l m a e s t r o E n r i q u e 
C h e l í , L a R e c o b a . ' 
P l t U C i V A I i D E L A C O I C E D I A . ( A n i -
i s a i y Z u l u e t ? . . 
e n t r » 
C o m p a ñ í a de v o d e v l l de Pepe S o r r a 
S a l v O 
A l a s ocho y c u a r t o : e s treno del vo -
| d e v i l en un acto, de F . L ó p e z de V e l -
D í a de m o d a . A l a s n u e v e : e s treno ! ga, E l n ú m e r o 69. 
de l a c o m e d í a e n t r e s ac tos L a s m u j e - A l a s nueve y c u a r t o : e s treno de l 
res de Z o r r i l l a , o r i g i n a l de P a s o y C o n - i v o d e v i l f r a n c é s en t r s e actos . L a j o v e n 
z á l e z de l T o r o . c a p r i c h s a . 
M A U T X . ( D r a g o n e s e s q u i n a a S n l n o t a ) 
C o m p a ñ í a de opere ta S á n c h e z - P e r a l -
R a r . i o ? 
A l a s ocho y c u a r t o : l a z a r z u e l a en 
t r e s c u a d r o s , de los señor"3 P a r a d a s y 
J i m é n e z y e l m r e s t r o Alonso , L a s C o r -
s a r i a s . 
A l a s nueve JT m e d i a : l a opere ta del 
m a e s t r o C a r l o s L o m b a r d o , a d a p t a c i ó n 
e s p a ñ o l a de M.-r io C o s t a , E l R e y de 
C h e z M a x i m . 
A L H A J M E H A . (Consuo lado e s q u i n a a 
V » r t u 4 e « ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o ; l a h u m o -
r a d a de J u a n F i r p o y e l m a e s t r o A n c -
k e r m a n n . E n l a l u n a de m i e l . 
A l a s nueve : l a obra de V i l l o c h y 
A n c k e r m a n n , L a R e v i s t a s i n h i l o s . 
A l a s diez: el s a í n e t e P o r c o r t a r s e 
l a m e l e n a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
vendría darle una Emulsión de Acei-
te, de Hí&'ados de Bacalao. No cree!110 U'^eren que vayan a remate, 
quo deban de ¡cuídarso con ese niño, prorrogarlas. • 
sino consultar a mu buen médico. Ofrecemos a nuestros clientes are-
Para la uña enterrada, tome un tftS de ')er,a de lo mas bonito; l1»1" 
pedacito de a'godón. casi nada, mó- «eras de una sola piedra, magnifi-
jeio en agua boricada v con el ftuxl- 0ftS! prendedores elegantísimos y 
I Obispo y Compostela, t:enc; una | lio UI1 paliii0 dientes iutro- cuanto "ueden desear en toda clase 
lección T a r i a d a en tamaños y pre-( Mizcalo entro la ufíQ y la carne No prendas d precio, señoras y ca-
i. riendo tan lindoa como los quo j jmp0rta que de p^mera intención i balleros. 
dice, con La v«nt»J* do ser más j fjUede mal colocado. Otro rato lo! El1 mejores condiciones que nin-
mómicos. Están rebajados de pre- ; humedece de nuevo y lo coloca mfi-|euua casa del giro, 
parala presente estación. En se- jor, dolándolo ahí sin sacarlo ni pa-l Se prueba lo que se dice. 
fl bordados a mano, con dos y tres , ra el baño o reemp'azándo^ por i " " 
wnos vara, en cuadro, incluyendo j otro, si se cae. De eso modo la uñ» 
flecos, solamente su valor es de 1 se va levantando sola. 
Rosa de Granada.—En breve lle-
gará a, la Habana esta aplaudida 
arte de la I canzonetista cubana que ha actuado 
' con haJagüeño éxito en Pajis, Lon-
dijes, Berlín, Viena, Bruselas y otras 
dos los aficionados al arte 'dramáti- ciudades de Europa, durante siete 
co verían con gusto que la Sra. Gri-, años consecutivos. 
si aiplaudida actriz 
0 Tenemos la seguridad de que to 
A P O I . C (Jesúii de l M r t e i ganza: episodio 13 de L a i n t r é p i d a P e -
A l a s s e i s y ó l a s ocho y m e d i a : epi-? ggy; Q u i e r o o l v i d a r , por E v e l y n N e s -
s o d í o 4 de L a s ^ b e a t i a s 3ei P a r a í s o ; E l j b i t t . 
n ido r o t o . | A l a s s iete: c i n t a s • c ó m i c a s ; episodio 
A l a s ocho y m e d i a : L a h i j a v e n d i - ' 13 de L a i n t r é p i d a P e g g y . 
da, por H a r o l d L l o y d . I A l a s ocho y a l a s diez y m e d i a : 
C A J P i l O U O . ( I n d a s t r l . e sQulna a S a n j Q u i e r o o l v i d a r . • 
, r ; s e ) A l a s nueve: E n p os de la v e n g a n z a ; 
D e u n a y m e d i a a c inco: F e l i c i d a d j ep isodio 13 de L a i n t r é p i d a P e g g y . 
d o m é s t i c a , por el N e g r i t o A f r i c a y H a - | 
r r y P o l l a r d ; L a L i n e a de l a M u e r t e , ! L I R A . ( I n d u s t r i a e c q n l n a i C a n J o s é > 
por L e a B a i r d ; V i d a de m i l a g r o s , por i l u n c r i t a por l a : n / i e y v-r l a no* 
H a r o l d L l o y d ; B a r b e r í a m o d e r n i s t a , ¡ c h e , E x h i b i c i ó n do '-¡incas d r a m u i i i - s 
por H a r r y P o l l a r d ; N a n o o k del N o r t e . I y c a n u c a s . 
A las c inco y c u a r t o y a lan nueve 
fell actuase en la Habana antes de 
tornar a su patria máximo si coad~ 
yuvasen a esa actuación los artistas 
deí teatro "PrinH^al". 
i Luia Estrada, ei afortunado em-
: presarlo del coliseo de Animas, tie-
| ne la palabra. • ' 
A. 
Teléfono M-SPC5.-.Cubr No. St 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semilas de Hortalizas y F!ore$ 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguai 
• Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W í T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
7 Margall 66. Tel. A-3240 y A-3145. 
Máquinas Te Sumar, Cnlc-Jir y 
Ef crlbir, Ai»; illeres. Ventas a pla-
eoti. 
Todos ios trabajos son earant. 
/.E-dob. Le p-; itc una mSaulna n<on-
— — i1 • i bonaerense. Es "Da Recoba" un lu-
gar característico de la gran ciudad 
La compañía argeittinft.—Conti-
núa la compañía argentina "Vitto-
ne-Pomar" cosechando triunfos en 
"Payret". Para esta noche se anun-
cia el estreno de "L¡i Hecoba", s;ii-
cete de costumbres bonaerenses en 
un acto y tres cuadros, original el 
libro efe Carlos M. Pacheco y la 
mt'isica de Enrique Choli. 
Tiene esta obra el valor de la f i -
delidad con que está reproducido el 
ambiente típico del cosmopolitismo 
Nuestros lectores no habrán olvi-
dado, que Rosa de Granada, de quien 
dijera un crítico de París, "que era 
la mas bella Gitana que había pisa-
do tierras do Francia, es aquella 
señorita distinguiera cuyo nombre de 
familia es Rosa Lluy, admirada en 
nuestra sociedad elegante por su es-
plendida be'iVza. 
Sus grandi\ aticlones artísticas 
le hicieron a V donar los salones 
j y m e d í : p r e s e n t a c i ó n de l a t o n a d i l l e r a 
E m i l i a B e n i t o y N o c h e de a m o r , por 
L u i s a G l a u n y J o h n G i l b e r t . 
' D e s iete a n u e v e y m e d í a : B a r b e r í a 
I m o d e r n i s t a , por el N e g r i t o A f r i c a ; F e -
l i c i d a d d o m é s t i c a , por H a r r y P o l l a r d ; 
H u y e n d o de l a suer te , por E d d y B o l a n d 
V i d a de m i l a g r o s y N í . n o o k del N o r t e . 
I CAKVOAVOS.. ( P l a z a da A l b e i r ) . 
I A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
j y i r n e d i a : e s t reno de l d r a m a S i yo fue -
| r a B o i n a , por E t h e l C l a y t o n ; ¡ a r e v i s -
ta N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s y l a co-
W i A X I l d ( P r a d c e s q u i n a « A n t m a s ) 
A l a s s iete y m e d i a : L a c l u d a u do 
los guapos , por F r a n k l i n E a r n u m ; LlaC-
m r a d a , por S o a v a p a l l o n e . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : L l a m a r a -
d a . 
A l a s nueve y m e d i a : L a v u e l t a a l 
mundo por un p í l l u e l o do P a r í s . 
- P r e s e n t c i c l ó n del a r t i s t a C o r o n a en 
l a s t a n d a s de I^s s ie te y m e d i a y de l a * 
nueve y m e d i a . 
M T O K B I A I i . ( S a n B a f a e l f r e n t e a i P a r -
clegantes de la \ ibana y New York, ¡ m e d i a L a g r a n p.- ireja. ' ^xxt a» T r l U o ) 
jara incorporarse en una Compañía I D e cnce a c inco y d de se i s y m e d í a a l A l a s ocho y m e d i a , en f u n c i ó n ro-
dé Revistas Americanas, habléndo-1 ocho: e l d r a m a L a F e a , por R i c h a r d ; rj-j^a es treno de l a c i n t a E n l a s sel* 
sele encomendado a ella el principal DÍX y C c o l l e n Moore ; Novedades i n t e r - i vas de l A f r i c a . 
puesto. ( n a c i o n a l e s y l a s c o m e d i a s C a m i n o d e l M O I T T E C A B I O ( P i í d o entre D r a g o n e s 
Recorrió los Estados Unidos de p e r d i c i ó n y L a g r a n p a r e j a . 1 r T e n i e n t e 
C A M I S A S A 1 .50 
veinte y siete de los corrientes en 
teatro "Campoamor", tanda de las 
del Plata, próximo al puerto por el ' cinco y cuarto. 
é x i t o e n é x i t o , s a l i e n d o d e s p u é s p a r a , 
F l ' . r o p a d e d o n d e l l e g ó h a p o c o s 
d í a s c o n s a g r a d a p o r a q u e l l a c r í t i c a . 
S u d e b u t e s t a s e ñ a l a d o p a r a e l d í a | ^ | a s s e j s y g i a s ocho y m e d i a : ep i -
sodio 4 de L a s b e s t i a s de l P a r a í s o ; E l 
nido ro to . 
A i a s ocho: L a F e a ; C a m i n o de per -
I c i ó n , 
D O R A (X>uyano). 
Estamos liquidando gran canti-
dad ' de ellas muy finas, de vichy y 
batista. 
Tenemos tamaños para niños. 
t A GlíAN VIA 
; Iiivpiu ibVI 
Neptuno 45. 
D E Z Ü L Ü E T A 
HERMOSA FIESTA BAILABLE 
Ha Collena. Aracella Antufia, Clarlta 
y María Díaz, Cuca González, Mo-
i desta, Eulalia y Elenita Rodríguez, 
I María T. Lázaro, Nena Bravo y Que- | 
: la Catoni, todas muy bellas. 
Un grupito muy atrayente Integra-j 
do por Pilar Martínez. Ana Della ) 
a l t . 3t-14 
a u s c r í h a s e i l ' D í A R i O D E L A 
En la noche del sábado último, 
tuvo efecto en los salones de ía sim-
pática sociedad "Círculo de Recreo" Santiago. Felic'tu Pérez, Marianita 
una hermosa fiesta bailable, la se- Gutiérrez. Antoñlca y Teodona Es-
gunda de la pres.ente temporada car- tévez, Tina Rodríguez y las simpáti-
^ | navalesca, que al Igual que la ante- cas hermanltas Borges: Amelia, Au-
rior culminó en un gran acontecí- toñica y Cruz. 
miento soc'al. Seguiremms la relación con los Sin hipérbole ruede decirse que nomhrpS de Cruz M. Bautista, María 
lo más distinguido de nue tra élite Antonia Pérez, Inés Herrada. Cari-
femenina se dio cita en aquellos sa- daid y juan ta Pérez, Josefa Quiño-
Iones artísticamente adornados, con- nüS •Nena Len,ug> Juanita y Nicola-
virtiéndoles cemo por arte do en- Ba AlGin/,ni victorlrf Cruz y Ernos-
tin.i Loyola, Dulce M. 
i T í i m 
NVITA A LOS SRES. MEDICOS Y A L PUBLICO EN GENERAL A VISITAR ESTA CASA 
•ANDADA ESPECIALMENTE PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES Y PA-
RA SU TRATAMIENTO POR TODOS LOS AGENTES ESPECIALMENTE FISICOS. 
cantamknto en un edén donde las 
horas transcurrieron fugaces. ; rla y Dn3Lrtei Hortensia González, 
Puestos a cumplir con nuestro de- Amparo y María Pérez. Ramona Lan-
ber para con los lectores del DIA- déla, Petra Falcón, Rosa Rivera y 
RIO, fuimos anotando los nombres de /rmentina Martínez, 
'as distinguidas damas Ameliq Vle-1 Serían próximamente las tres de 
"a de Crespo, Elenita E. de P. No- ia madrug.ula cuando se dió por ter-
dal, Estela M. de Domínguez. Ber- minada la hermosa fiesta, dejando 
ta Nodnl de Delgado, Felicia Gómez nUestro ínimo gratamente impres:o-
.-:uda de Gutiérrez, Margarita B- de nado por las horas de placer que allí 
López, Petra Ferrer de Lazo, Amé- .disfrufamos-
-ica B. de Riverón, Laura S. de Ro- Réstanos, pues, tan solo enviar 
dríguez, Magdalena R. de Portal, nuePtra sincera felicitación a los or-
Teresa Catoni de Pendás, Concep- ganizadores por el lisonjero éxito 
ción B. de Fernández y María C. obtenido, 
de Mumelos. 
Entre las señoritas figuraban Ofe-1 JuPo Martínez, Corresponsal. 
E S E S P E C Í A L E S - B A Ñ O S R O S O S 
^ C O S . DE VAPOR. DE LUZ. DUCHAS ALTERNAS. PITON, BAÑOS SULFUROSOS. AL-
CALINOS. PISCINA DE NATACION. MASAJES. GIMNASIA. ETC. . 
l ELECTRICIDAD MEDICA, LABORATORIOS, SALA DE D I A G i S T l C O S ¿ . 
A T A M I E N T O ESPECIAL DEL ARTRITISMO. REUMATISMO, GOTA, DIABETES, OBESI-
DAD, ENFERMEDADES NERVIOSAS. ENDOCRINAS. CRONICAS, ETC. 
SIGUIENDO EL PLAN DE- BATTI.E CREEK. 




9 a 12 a. m. 2 a 4 p. m. 
DR. ANTONIO PITA 
Director. 
AVENIDA DE L A REPUBLICA 
(Szn Lázaro) 45 
T E L F . A-5965. HABANA. 
D i s i p a l a s p e n a s 
NO S E DEJE DOMINAR POR L O S 
P E S A R E S ; NO L E A T R I B U L E N LOS 
NEGOCIOS. Y PONGA A L MAL 
TIEMPO. BUENA CARA, TOMAN-
DO L O S EXQUISITOS VINOS D" 
J E R E Z . MARCA 
G I R A L D A 
C _ l « T R O C L A S E S 
AMONTILLADD F lNO^AlVASíA 
M O S C A S FINO- PED^J W t f H H C i 
A . a s ocho y m e d i a : L a h i j a v e n d i -
da, por H a r o l d L l o y d . 
l A X í r T O . ( P r a d o esqulns a C o l ó n " . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y t r e s c u a r t o s : L a m u j e r c u e D i o s c a m -
b i ó , d r a m a en s e i s ac tos , p o r S e e n a 
O w e n . / 
A l a s ocho: l a s comedias Q u é h e r e n -
c i a y Qu6 c e q u e t ó n . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v e n g e n z a de 
Pedro , por L e s t e r C u n e o . 
riiOHEBrCIA. ( S a n L á z a r o entre C s p a 
d a y S a n P r a r ^ s c o ) 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
OJLXS y 17. V e a d l o V 
A l a s ocho y c u a r t o : L a s a p a r i e n c i a s , 
por D a v i d P o w e l l . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : estrer.o de L a C o r i s t i l l a . por 
Barrios M a - i Allce B r a d y ; p r e s e n t a c i ó n de Pher .ome-
na. H o m b r e con opos de R a y o s X . 
Z K V n H X O ( C o n s u l a d o ntri» A n l m - - / 
H o p t n a o ) . 
D e dos a s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a en 
dos p a r t e s ; M a l a s u e r t e , ' p o r H o o t G i b -
s o n ; e s treno de l episodio t ercero de L a 
¡ n t n ' p i d a P e r g y : M a t r i m o n i o y d i v o r -
cio, por B a r i e P r e v o s t y Monte B l u e . 
A l a s ocho menos cuarto* c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en c inco p a r -
tes a l a s u e r t e . 
A l a s nueve : episodio 13 de L a i n t r é -
p i d a P e t g y . 
A l a s nuvee y m e d i a : l a c i n t a c ó m i -
c a X o g r i t e s . 
A l a s diez: M a t r i m o n i o y d i v o r c i o . 
I v O L A i r p - R A . ( O e n a r a l C a r r i l l o y E * . 
trK.da P a l m a > . 
A .'as flos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
j l a s nueve ; l a c i n t a en ocho a c t o s L o s 
I ga lones de l c a p i t á n , por T h o m a s e ig -
h a n y A g n e s A y r e s . 
A l a s t r e s y c u a r t o , a l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : e s treno 
del d r a m a en s e i s ac tos C a m i n o de p e r -
d i c i ó n , per N e v a G e r b e r . 
A l a s s e i s y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p ar te de l a m a t i n é e de l a s t r e s y 
c u a r t o : l a c o m e d i a en s iete a c t o s J o c -
key a i a f u e r z a , por D o u g l a s Me L e a n . 
G U Z N . ( r a d r « V á r e l a » N n e v a á e l P l -
I M ) . 
F u n c i o n e s p o r l a tarde y p o r l a no-
c h e . E x h b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
I i A B A . ( P a ; : o de M a r t í ««qnZna ? V l r -
t n d e s ) . 
D e u n a a c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; E n 
pos de l a v e n g a n z a , en ocho actos , por 
W i l l i a m F a r n u m : episodio 13 de L a i n -
t r é p i d a P e g g y ; e l d r a m a en s e i s a c t s o 
Q u i e r o o l v i d a r . 
D e c u a t r o a s i e te : E n pos de l a v e n -
Pago dt. Macham'jr't I 
J N I C O S O I S T R I E L I D C R S 3 . 
ÍM. R U Í Z B A R R E : T G ¿ . O I 
i- i A f=l A r\j A 
P o r l a tardo j> ñ o r ¡a noche se ex-
h i b i r á n p e l i c u l a r di-amAti'-.as, cotnedi;i;i 
y c i n t s a c ó m i c a r , 
M i J N P j S Z . ( A v e n i d . S a n t » « a t a l l n a r 
V-\m: o». j faáo '"ibo-'a;. 
I>o h a i f u n c i ó n . 
N E P ^ T J N O ( N e p l n n ' » j ^ e r s ^ v e r a n e n 
A l a s cl^oo y cuart f i y t> l a s nuo^f y 
m e d i a : l a c o m e d i a B l ame r e s t e r r i b l o 
y R e v i s t a P a t h é N e w s n d m e r o 3 3 . 
A l a s oche y m e d i a : Un ment ido p.-i-
rafso, por L o r o t h y D a i t o n y Conrad 
N a g e l . 
N I Z . ^ ( t r a u o e n t r e a » n i o n t a B e y > HM 
l o s * ) 
P o r l a tarde y por l a noche: eP:so-
dlo 9 de L a s e n d a del Oregftn, por A r t 
A c o r d ; el d r a m a L o cue l a s e s p o s a » 
q u i e r e n , por u n c o n j u n t o de e s t r e l l a s ; 
L a l a m a de l v a l o r y Novedades i n t e r -
n a c i o n a l e s . 
O L i i a P I C . ( A v e n i d a W i l a o n esanlnr . a 
B ve f laoo) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s p ü r v e 
y m e d i a : E l a m o r es t err ib l e , por O w e n 
Moore y M a r j o r i e Dav.- . 
A l a s ocho y m ed ia : P i c a r o mundo , 
por A l i c e B r a d y . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a » 
SAXáACSC O B I S . ( P m i a y 48Qa!nx a r.u-
s e n a , . 
P o i Ir t a r a e y oor la ;: he s » « x -
h i b i r á n d r a m a s , c o m e d i a s y p e l l c u l a t 
c ó r a i í « 3 . 
B I A I i T O . ( K e p t u n o entre P r a d o y Coa -
Bulado) 
No h a ^ f u n c i ó n . 
r . E I > . * ( A t e n i d a S i m ó n B o l l r a í , TC) 
A l a s ocho y m e d i a : L a s so l t eronas , 
por I r e n e R i c h ; ¿ C o n q u i é n desea c a -
s a r s u h i j o ? , por B a r b a r a C a s t l e t o n . 
f . l K M C D ( S a n Xflffnel f r e n t e a l W 
q a e dr T r i l l o ) 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
T i i A l ? O l í . ( A v e n i d a . W l l a j n entre A 
y F a s e o V e d a d o ) . 
A ¡ a s ocho: P e l i g r o s a p a r a los h o m -
bres , por V i o l a D a n a . 
A l a s c inco y c u a r t o y » l a s nueve 
y c u a i t o : U n v i a j e por S u e c i a ; E l g r a n 
a m a n t e , por C l a i r e A t l a m s . 
v i . i O U I ) ( C o n s u l a d o e n t r j i i n . n i a s ; 
• V r c c a d e r o ) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : D a n i e l e l D a n -
dy, c o m e d i a S u n s h i n e , y A l g u i e n m i n -
Ü 6 . 
A l a s nueve y c u a r t o ; B a j o e l c ie lo 
a n d a l u z , por J u n e C a p r l c e . 
A l a s diez y c u a r t o ; E n l a s s e l v a s de 
A f r i c a . 
W l X S O d . ( U e n e r a l C a n i l l o y P o d r f 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : l a c i n t a en ocho a c t o s L o s 
g a l o n e s del c a p i t á n , por T h o m a s M e i g -
h a n y A g n e s A y r e s . 
A I s a ocho y c u a r t o : l a c o m e d i a J o c -
k e y a l a f u e r z a , por D o u g l a s Me L e a n . 
PRfPARAD^ 
con las t S E N C I A S I g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : 
ÉXQÜISITA PARA El i m Y El PACELO 
^ D e v e i & . DROGUERIA JCHNSON, Pi MARGAll, Obispo, 36, esquina a A g u í a r ^ 
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H A B A N E R A S 
on icm 
Este estilo de corsé Bon Ton 
está especialmente fabricado 
para tipos medios entre el ta-
lle común y el grueso. 
De cutí color rosa, con an-
chas secciones de elástico en 
la parte'superior. Muy cómodo 
y elegante. 
Tallas, del 19 al 36. 
Precio: $7.00. 
R E G A L O S 
PARA BODA. SANTOS, BAUTIZOS, E T C . , 
JOYAS, MUEBLES, OBJETOS DE A R T E . 
A q u f e n c o n t r a r á us ted su rega lo de v e r d a d e r o gusto , escogiendo en 
el m á s comiJleto s u r t i d o de a r t í c u l o s p a r a regalo . N u e s t r o s prec ios no a d -
m i t e n c o m p a r a c i ó n . V i s t a hace fe. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. entre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a Teléfono A-3303. 
EN REGIA MANSION 
ANTE LA VIRGEN DE LOURDES 
Alice Steinhart 
>' el doctor Pablo de la Llama. 
Se ha dicho. guro en su vida de las mayores fe-
Pero habrá que repetirlo. 'Hcidades. 
Estaba dispuesta para la Merced, Ideal la novia, 
la aristocrática iglesia de los Pan- Por su belleza, por su elegancia, 
les, la boda de la señorita Allce | El tmje que lucía, fiel trasunto 
Steinhart y el doctor Pablo de la | de un modelo de la Corte de los 
Llama. ; Czares, procedía de la firma Sophi 
Una sensible circunstancia, como j Ifc)semberg, de Nueva York, 
es la aguda afección bronquial que | Armonizaba con su estilo una 
sobrevino en' los últimos días de hermosa y blanca tiara bordada en,, 
la anterior semana a Mr. Frank perlas. 
Steinhart, padre de la novia, hizo 
modificar por completo el carácter 
de la ceremonia. 
En vez de ser en el templo, y pa-
ra evitar cambio de, fecha, se llevó 
a cabo en la casa. 
Y allí, en el palacete de la fami-
lia, tuvo anoche celebración brillan-
tísima la boda. 
Intima en la fórmula. 
Suntuosa en la realización. 
Un decorado floral del que no 
Prendíase entre aquella cabelle-
ra, negra y cuidada, donde quedó 
de la Casa Dubic la firme traza de 
una ondulación permanente. 
Sostenía en su diestra la encan-
tadora fiancée el ramo nupcial, to-
do de easters Hiles combinado con 
azahares y lirios del valle, despren-
diéndose del conjunto, lisas y me-
nuditas cintas de tisú de plata. 
Creación del jardín E l Oavel que 
se ajustaba, para armonizar con el 
tengo memoria en casos análogos, ¡ estilo dominante en la toilette, al 
por su grandiosidad, por su efecto ¡gusto imperial ruso. 
En el trayecto que 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
Marzo 1S. 
Bailf de Piñata. 
Siempro hn sido considerado ?1 
baile do esta día como el de mayor 
iuíportaucla , tienominándolo "Baile 
A r l s tócra íá" . 
Lucidíismoü por todos conceptos 
tetaban los salones del Casino Es-
pañol, como para el espectáculo que 
••n ello« .so verificaba. En medio de 
uua excesiva sencillez resaltaoa Uña 
rom bina rión muy bonita y elegante. 
Fué sin duda una fiesta bailable 
brillantísima uor su numerosa y se-
lecta concurrencia. Allí vimos lo 
más sobresaliente del pueblo de Ba-
labanó y de esto Surgidero. 
Dió principio a lus 9. A los acor-
des de una marcha dedicada a este 
fin por la orquesta del señor Pablo 
Zerquera entró en el salón la úni-
ca comparsa que hubo, en traje Ze-
reza. organizad^, por la señorita Ma-
ría J.^Quintero, compuesta de 1 8 pa-
rojíjs': Señoritas Zenaida, Adelaida, 
Rafaela y Francisca Quintero; Fran-
cisca y Angelita Rodríguez; Teresa 
Figueredo. Mariana Crespo. Nelda 
de la Rooa, Coralia Díaz, Lilia Ra-
mos, María Seco, Conchita Noguiras. 
Valentina Veiga, Elisa Hernández, 
América Seco y Evangelina García, 
cada una con su compañero, que 
omitimos relacionar. 
También hicieron su entrada dos 
grupos pertene?ientes al pueblo de 
Batabañó, a cargo de las señoras 
Graciela de Molina y profesora Mer-
cedes Drama. Cada nno pasaba de 
o0 damas. 
La concurrencia era inmensa. Só-
lo anotamos en nuestro Carnet va-
rios, por no hacer tan extensa! la re-
lación. 
Señoras: Rita Rodríguez de To-
rre: Clara Veiga de Fernándeb; Ri-
ta Díaz de Díaz; Laura Cordovés de 
Pon; Alicia Senjudo de Alonso; Isa-
bel Alvarez de Casteleiro; Consuelo 
Díaz de Rodríguez; Inés Calvera de 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A y e r , a l c e r r a r e l mercado de N u e v a 
Y o r k , se c o t i z ó el a l g o d ó n como s i g u e : 
M a r z o . » . « , . 28 .68 
M a y o , H 28 .88 
J u l i o 28 .29 
O c t u b r e 25 .73 
D i c i e m b r e 25 .42 
E n e r o (1926) 25 .03 
Cortes; Avelina Quintero de Seco; 
Generosa Navarro de Miró; Emelina 
Rodríguez de Figueredo; Inés Rive-
ro de Pérez. 
Dediquemos un aparte para dos 
señoras distinguidas del pueblo de 
Batabanó. 
Graciela N. de Molina y Mercedes 
Grama de Díaz. 
Señoritas: 
Pueblo de Batabanó: Digna Gar-
cía. Amparo Rodríguez, Mercedes Ro-
dríguez, Anita Pérez, Basilia Acoa-
ta, Juanita Hernández, Evelia Pérez, 
Cándida Ortega, Ana Luisa, Divina 
y María Luisa Arrazcaeta, Pastora 
Hernández. Emelina Pérez. Estrella 
Rubira. Pastora Díaz, Guillermina 
Sánchez. Agustina Alvarez. Arselia 
Rodríguez, Dolores Cruz, Fara No-
guiras, Aurelia Pérez, Celia Hernán-
dez, Caridad Arcia, Ana Arcia, Eme-
lina Dcbens, Nieves Sergio, Nenlta 
Pérez, Marola Regueira, Caridad 
García, Patria Girad. Lola Rodrí-
guez, María Hernández. Lola Cruz. 
Dominga Pérez y Yito Noguiras. Ele-
gantísimas. 
Surgidero: Ritica Torre, Francis-
ca Roldós, Angelita Díaz. Juana v 
Josefa Manmifo. Santa y Magdalena 
í-uiol. Susana y Carmita Freiré, An-
gela Figueredo, Evelia Ordoleya, Fe-
licia Monzón. Nena Alvarez, Petroni-
la Alfonso, Vivlna e Isolina Alvarez, 
María y Pura Guerra, Juana, f e l -
ina, María Antonia y Rosa Pérez. 
Emelina y Emilia Manmfo, Maraca 
Ansolaga, Maricusa y Catalina Fie-
xas. Emelina Aguirre. Magdalena 
Lafitte, Petronila Quintero. Aida 
Castell y Benigna Navarro. 
El Corresponsal. 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , No. 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se l i q u i d a n grandes e x i s t e n c i a s en re lo je s y J o y e r í a de oro y p la t ino , con 
br i l lantes , per las , r u b í e s , e s m e r a l d a s y z a f i r o s : a l t a novedad 
G r a n r e b a j a de prec ios , h á g a n o s u n a v i s i t a y ae convencer* . 
Se d a . f a c t u r a de g a r a n t í a . m _ 2 ^ ^ • 
y por su organización, lucía la se-
ñorial residencia del Prado. 
EJmipezaba desde la escalera, cu-
yo barandaje aparecía entretegido, 
a todo lo largo, de guirnaldas f i -
nísimas. 
La saM, hacia cuyo fondo se le-
vantaba el altar, adornada primo-
ros ajmente. 
Resailtaban las dalias, se erguían 
los gladiolos e modo de penachos 
recamados de alitas blancas y entre 
el conjunto, abriéndose con lá ma-
jestuosa gracia de sus albas coro-
las, los más bellos, más lozanos y 
más fragantes easters lilies de la 
estación. 
Una campana de Clores. 
Gala y símbolo. 
Tegida con dalias, con alelíes y 
con jazmines colgaba de lo alto ale-
góricamente. 
Bajo ella pasaron los novios y 
cruzó toda la comitiva nupcial pa-
ra dirigirse a la augusta capillita 
donde resplandecía entre un marco 
de lirios, gladiolos y hortensias la 
imagen de la Virgen de Lourdes. 
En su gruta la Santa. 
Dulce ficción. 
El espacio destinado al altar lo 
rodeaban columnas airosos y menu-
ditas completando la belleza del 
conjunto. 
Decorado tan original, tan artís-
tico y tan espléndido lleva a la his-
toria del jardín qn,e lo realizara, el 
gran Clavel de los Armand, una pá-
gina de oro. 
,Un honor, de los más altos, de 
los más legítimos, para nuestros jar-
dineros de cámara, 
i No necesitan más. 
i Su éxito fué decisivo. 
Bajo la radiante claridad de lám-
paras suntuosas y entre aquel mar-
co de flores, en un himno de blan-
cura infinita, llegó la enamorada 
parejita al pie del ara para reci-
bir ila sanción solemne y definitiva 
del amor que los unía para siempre 
con todas las glorias de sus ensue-
ños realizados y de sus esperanzas 
cumplidas. 
Esbelta y fina Alice, la linda se-
ñorita Steinhart, a su lado sonreía 
con satisfacción triunfal el elegido 
venturoso de su alma, de su pensa-
miento, de su allbedrío, el doctor Pa-
blo de la Llama, apuesto, simpáti-
co y distinguido Joven para quien 
esa suspirada ynión es nuncio se-
recorrleron 
los novios hasta llegar a la bella 
capillita iban precedidos de una 
vanguardia de honor que formaba 
Percy Steinhart y Solís con su pri-
ma Adolfinita Gelats y Solís. 
Niños los dos. 
A cual más lindo. 
Percy y Adolfinita arrojaban flo-
res a lo largo de la senda que había 
de recorrer la comitiva. 
Trás la novia, su hermana tan 
gentil y tan airosa, la señorita Flo-v 
rence Steinhart, expresión de todas 
las gracias y todas las simpatías. 
Encantadora anoche como nun-
ca Florence con un traje color 
peach de la misma Madame Sophi 
Rosemberg. 
Dama de honor era también, y 
muy graciosa, la joven e interesan-
te Mrs. Steinhart, la cuñadita de la 
novia, LUlan Smith. 
El Padre Monighan, Superior de 
los Agustinos, ofició en la ceremo-
nia. 
Con voz sonora, que se percibía 
en todo el lugar, dió lectura en in-
glés a la Epístola de San Pablo. 
Mr. Flrank Steinhart, designado 
para padrino de la boda, se mantu-
vo en sus habitaciones, invisible, 
por prescripción facultativa. 
Delegó pana tan grato cometido 
en su hijo Frank. 
A su vez la distinguida dama Ma-
ría Valverde de la Llama, madre 
del novio, fué la madrina. 
Testigos. 
Por la señorita Steinhart. 
El general Enoch H. Crowder, 
Embajador de los Estados Unidos, y 
los señores Dionisio Velasco y An-
tonio San Miguel. l 
Como testigo por parte del novio 
suscribió él acta matrlmon'ial el 
distinguido caballero Francisco Die-
go Madrazo. 
Actuaron también como testigos 
suyos el ilustre jurisconsulto doctor 
José A. del Cueto y el doctor Car-
los Márquez Sterling. 
La parte musical durante la cere-
monia resultó brillantísi/ma. 
Acompañado al piano de la gentil 
Hilda Fortuny, la siempre aidandida 
concertista, se hizo admirar con el 
arte y habilidad de su arco el maes 
tro Dimitrie Y. Vladescu. 
Violinista rumano. 
De Bucarest. 
El joven Vladescu, que ya se dejó 
C A L C E D I F E R E N Í E 
Use la calidad y novedad de 
calzado que por su posición so-
cial y buen gusto le corresponda. 
Nuestros modelos son importados; 
tienen por tanto ese chic especial 
e inconfundible, de lo genuina-
mente original. 
e / v t a ( / t a 
r t a n a c l i 
O B I S P O V C U B A . 
Conferencias del Club F 
n » o de Cnba 
.." V S t F H . 
domingo pasado se Pf J L ^ a 
ximo domicigo * i ttará 
ñaña, en el cine "K,10 ^ 
uso de la palabra \ í *3Q"-
i.opez Seña, sobre sufrteJ?or» i 
rita Pelegrina Sard¿ ^ U 
xis de la tuberculosi8 °bre P: 
niñez, y la señorita Ho-t pro 
inlormará sobre g P í t m . 8 1 4 -
Femenino. ^-nones ^ 
No SQ. han hecho invu^ 
señales Por este m e S ^ > 
a las clases sociales ^ lodaf 
oir el sábado en la boda Pruna-Es- el ramo nupcial en manos de su her-
oarrá, ejecutó las piezas siguientes: 
Reverle Schumann. 
Largo Hendel. 
Andantino . ,.< . . Padre Martín . 
Danza Española . . . Sarasate. 
Por su parte el notable violinista 
José Valls, profesor del Colegio de 
La Salle, tocó en el momento de la 
bendición, con su maestría de siem-
pre, la Meditación de Thais.. 
Después hizo vibrar las cuerdas de 
su violín la Marcha de Esponsales. 
Alice, al separarse del rfltar, puso 
expresamente para la bodí 
Estados Unidos. " 
Las demás, desplegando 
y la elegancia de los trajee 
ellas se confeccionaron en 
so atelier de Bernabeu. col I 
un grupo resplandeciente d ^ 






En obsequio a una deiiead 
sideración, por el carácter 'auL 
la boda, me veo obligado a sn 
toda reseña de la concurrenc5' 
Distribuíase ésta, concluida 
remonia, por los balcones, ia 
los departamentos todos de i» 
gia mansión. 
En el comedor servíase nn 
magnífico, a cargo de la reí 
del SevUla-Biltmore, mientras 
un gabinete, donde estaban i 
tos los regalos de boda, se mu 
caban los grupos. 
Eran de admirar entre la 
sldad de objetos muchas y ^ 
liosas joyas, predominando en 
estuches, según pude obserrar, 
favorita etiqueta de La Casa 
3 . 
w íílVor 
ne alta d 
mana Florence. 
Ofrenda fraternal. 
Que selló un beso. 
La concurrencia, a despecho del 
carácter de Intimidad que quiso im-
primirse a la boda, era muy nume- tana. 
rosa- I Momentos después de las ODÍÍI 
Presentes hallábanse las señoritas'^1"011 los novios de la casa. 
que habían sido designadas por la i 1)03 s e S T i í a ^ <Í€seo de todoi; 
» '. r-, , ¡presentes por su felicidad vr novia para formar su Corte de Ho- * . ieucMiaa gr 
perenne, infinita. 
nor- Con ellos iban afectos. 
Miss Bickuell, una de ellas, vinoj Y bendiciones. 
V E R A N O 1 9 2 4 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
M O O E L O S F R A N C E S E S E N L A 
M A I S O N P 1 P E A U 
ZENEA (Neptuno), 76. Teléfono A-6250. 
basta saborear el delicioso y sin 
rival 
Café de " L a Flor de Tibes" 
B O L I V A R 3 7 A - 3 8 2 0 M - 7 8 2 3 
C2515. 5t-18. Anuncios TRUJILLO MARIN. 
L a " p e l u c | ú e r i a ' d e 
U n e x p e r t o 
L a genle h x 
*para c a d a t r a b a j o ^ 
Ondulación Tldrcell,y permanenle. Lavado'de^cabeza^ 
de señora.Corle de melena. Arreglo de cejas.Maracure. 
Pl y Marcjall (Obispo) 103*.Tel.A.3556 " Dplo. de Señoras: 
T e l . n . 3 7 1 7 




F O L L E T I N 2 3 
ARMANDO PALACIO V A L P E S 
L A H U A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
D e v e n t a en la l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " P i y M a r g a l l . f antes Obis-
p e ) n ú m e r o 13E. 
(Continúa.) 
rritios tan largos como cursis «e su 
constante amor, después de manejar 
el incensario desaforadamente en ho-
nor de Natalia, "la criatura más per-
fecta que había bajado a este mundo, 
el único tesoro que habla hallado en 
su vida", entraba en interminables 
lamentaciones sobre su suerte que le 
impedía hacer suyo semejante tesoro. 
Su conciencia no le permitía infli-
girle la humillación de entregar su 
mano a un hombre que no podía ofre-
cerle una brillante posición social, 
etc., etc. Su corazón quedaría lacera-
do eternamente, etc., etc. Ella por 
sus admirables cualidades estaba lla-
mada a gozar de todos los esplendo-
res de la riqueza. Darla él su viaa 
por poseerla en aquel momento, etc., 
etc. Sólo le pedía humildemente qué 
cuando se viese en las más altas cum-
bres de la sociedad tuviese un pia-
doso recuerdo para aquel desdichado 
a quien la suerte adversa, etc., etc. 
Cinco pliegos de letra menuda. 
—No he puesto los ojos jamás en 
un documento nráe necio, más vacío 
y ridículo- No valía, en verdad, la 
I pena que me lo hubieras hecho leer. 
¡ Si quieres a ese hombre todavía, 
i afirmo que tienes unas tragaderas 
I más anchas de lo que yo me ímagina-
I ba. 
—No, no le quiero: es más, me 
parece que nunca le he querido pro-
fundamente, pero me duele la ofen-
sa. . . Tú te ríes, Angel, pero yo me 
siento humillada, muy humillada. 
Después de la desgracia que acabo 
de sufrir este desprecio me hace mu-
cho daño. 
Las lágrimas brotaron a sus ojos. 
Se llevó el pañuelo a ellos y bajó 
la cabeza. 
Hice esfuerzos vehementes por 
consolarla; la hepresenté lo pequeño 
y ruin del sujeto, la opinión que to-
dos los amigos tentamos de él y lo 
que nos pesaba de su matrimonio; la 
desgracia a que se vería condenada 
si se uniece a un ser tan vulgar. 
Aquella ruptura era una liberación: 
Dios la había permitido porque aún 
quería hacerla feliz. 
Me escuchó en silencio largo rato. 
AI cabo levantando la cabeza y mi-
rándome con sus ojos llorosos donde 
chispeaba la cólera exclamó: 
—¿Sabes lo que te digo, Angel? 
Quisiera hablar con él un minuto na-
da más para llamarle quinientas ve-
ces sucio. 
—En un minuto no tendrías tiem-
po, querida. 
—¡Creo que si! 
V I 
Cuando un hombre ha sudado to-
do el día como tfn caballo de carrera 
y le han daco pr>ra cenar merluza 
sospechosa, nada tiene de particular 
que antes de irse a la cama se le 
ocurra alguna Idea diabólica-
Salí del restuarant entristecido, 
bajé toda la calle de Alcalá sin me-
jorar de humor, entré en los Jar-
dinllios y tuve la desgracia de no ver 
a Mimí Rosal por ninguna parte y 
de que la orquesta tocara en aquel 
momento una obra de Wágner. 
Era demasiado. 
"Estoy seguro. segurísimo d<-
que la merluza me va a hacer daño" 
—me dije pensando en el estómago 
más de lo justo, como me sucede 
siempre que estoy aburrido. Di al-
gunas vueltas al redondel fumando 
pitillos y ya me iba a retirar para 
comprar en la botica un frasco de 
magnesia y meterme en la cama 
cuando acierto a ver sentado, y fu-
mando también, a Jorge Vivar. 
Entonces fué cuando me asaltó la 
idea que tanto ruido hizo en el mun-
do y que restableció por completo 
las funciones de mi aparato digesti-
vo. 
— ¡Amigo Vivar, usted por aquí! 
Yo le creía en San Sebastián—le di-
je afectando cordial franqueza y sen-
tándome al mismo tiempo a su lado. 
—He llegado esta mañana—me 
respondió secamente sin participar 
poco ni mucho de mi alegría. 
—¿Y cómo lo ha pasado usted por 
allá? 
—Perfectamente—respondió con 
mayor sequedad aún. 
—No lo dudo: en esta época aque-
llo es seductor sobre todo para lofi 
jóvenes de buena figura, inteligen-
tes y elegantes como uated. 
—Muchas gracias; es usted muy 
amable-— profirió con alguna menos 
displicencia. 
— E l mar en el mes de agosto es 
delicioso. Seguro estoy de que el 
amargor de sus olas no le ha traído 
a la memoria las amarguras que de-
trás de usted quedaban. 
—¿Qué quiere usted decir?—pre-
guntó mostrando inquietud . 
— ¡Ah gran picaro, cómo sabe us-
ted aprovecharse de su juventud y 
su simpatía para hacer penar a las 
bellas! 
Al mismo tiempo le di una afec-
tuosa paímadita sobre las rodillas. 
—Repito que no entiendo lo que 
usted me dice. 
Guardé silencio, saqué otro piti-
llo, lo encendí y después proferí con 
semblante triste y como si me habla-
se a mí mismo: 
— ¡Edtá inconsolable la pobreci-
11a! 
Y para hacer aun más palpable 
este desconsuelo di unos cuantos chu-j 
petones emocionantes al cigarrillo y 
permanecí silencioso y lúgubre. 
Vivar guardó también silencio, pe-
ro se entregó sobre la silla a un ba-
lanceo nervioso que la hacía rechl-i 
nar ansiosamente. En su rostro 
aparecieron una tras otra algunas; 
muecas de disgusto. 
—No comprendo—proseguí, síem-
• pre dirigiéndome a mí mismo—có-i 
• mo ee puede tener corazón para des-1 
i garrar cruelmente el de una niña tan 
; sensible y hermosa. 
— ¡Qué quiere usted. Jiménez! — 
j exclamó al fin Vivar saliendo do su 
mutismo—. Las circunstancias nos 
¡mandan, nos oprimen y es inútil re-
belarse contra ellas. 
—Cuando se recibió la carta me 
hallaba yo en Los Jarales. La escena 
que allí se desarrolló es de las que 
no se pueden olvidar. La pobre ni-
ña cayó presa de un ataque nervio-
so. . . Gritos, convulsiones, terribles 
contracciones de los brazos y las 
Piernas... Nos costó inmenso tra-
bajo sujetarla, pero vino inmediata-
mente un estado de postración alar-
mante acompañada de un torrente de 
lágrimas. Repetía sin cesar: ¡Quie-
ro morir, quiero mor¡r!" No se le 
podía sacar otra palabra de la gar-
ganta. Estábamos todos desolados. 
Se telegrafió a Madrid, vino el mé-
dico; le prescribió cama y quietud 
absoluta. A l fin se ha levantado y 
parece repuesta, pero su tristeza es1 
tan grande que según me escribe 
Martín temen que concluya con ella. 
No habla; apenas se alimenta; se la 
oye murmurar a cada instante el 
nombre de Jorge... Su melancolía 
1 ega al punto de que parece comple-
tamente insensible a la gran fortuna 
que sobre ella ha caído. 
—¿Qué fortuna?—preguntó viva-
mente Jorge. 
—¿Cuál ha de ser? La de los con-
des del Malojal. 
—¿Pero cómo?. . . 
—Sí, la condesa que la adora co-
mo si fuese su hija acaba de hacer 
testamento dejándole muy cerca de 
la mitad de su fortuna. Además la 
ha dotado de presente en ochenta 
mil duros. 
La silla de Vivar rechinó como si 
fuese a romperse de susto. 
—¿Pero cómo sabe usted todo 
eso? 
—¿No he de saberlo, si he sido 
uno de los testigos del testamento? 
Guardó siiencio y yo también. Con 
el rabillo del ojo observaba los cam-
bios y mutaciones que rápidamente 
se imprimían en su rostro. Era la 
inquietud nerviosa, palpitante de un 
gato cuando se le pone cerca del ho-
cico un trozo de pescado. A aquel 
gato no le faltaba mas que sacar la 
lengua y relamerse. 
—Es una fortuna colosal—profi-
rió al cabo con voz ronca—. Se dice 
que pasa de diez millones de duros. 
—Eso es lo que poseen en España; 
pero en los Estados Unidos poseen 
otro tanto. .. re"»1^ 
Nuevo silencio. w1» ^ 3 
be estremecía cual si huW^ 
cada por la tarántula. ^ t 
— ¡Ay amigo mío!—* | 
pirando—¡qué ^ ^ nerr» í 
vale todo el oro de la ^ díj 
do hiere nuestro c o ^ ^ 
gaño, cuando ^ " ^ J e r » ^ ' 
bamos nuestra dicha se 
mo un sueño! 
Silencio- La * ^ Z * £ J t escapar leves chírn os Je 
de temor y de ^ " u c r i d " Jí —¿Y piensa usted, 0" „ , ! 
nez, que ^ J ? ™ ^ * , 
garrado también cü^a° 
cruel me ha "bl^do a 
,0 que más io 1^1 
a lo único que ya {mpetu-r^ 
exclamó al ^ ^ c o m P - ^ Í U la imagen de esta.neo 
tu. a no se ha ¡ A u n ^ 
jamás de m \ . l l "é's\eiaVTe"fi 
cien oños la ^ ar* cerrad» 
go y conmigo quedara 
tUmba! ^na hubicr* ^ De buena gan  
el pescuezo a aqu ^ q 
J_:Y cómo sigye » bjt0d« 
Jiménez?-profi^oDO 
pentinamente ae gan>d--- ^ 
íivo interés por ^ ul-
tima vez que le j * ^ p < 
poco decaído. per Nad« ' 
ya se ha repu^<>pérdid. J .5 " 
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gran animación 
(arorec^ ^ jueves mejores de Laura Bertini de Céspedes. 
(brillante con los distinguidos espo-
sos Repino Truffin y Mina Pérez 
Chaumont, Juan Pedro Baró y Ca-
tafina Lasa, doctor Nogueira y Nan-
dita Sanguüy, Ernesto Pérez de la 
Riva y Nena Pons, Juan de Dios 
García Kohly y Renée Molina, Isi-
dro Fontanals y María Teresa He-
rrera, Guinenno del Monte y Mirta 
, - -ir f T • . . . Martínez Ibor, Gustavo Angulo y ,1a y señora, María Lui?a de Arraiz. nfQl;o r> u -.r \ . . - . . , „ . Ofelia Broch, Eloy Martínez y Mer-
CASINO 
L E V E S DE MODA 
y el Secretario de Estado y señora. 
¿sí como 
Vaporada, 
^ F Z ^ t , del Casino. 
f 1 ' de la boda > a en su apo-
^ • ^ d i a n t e . lucidí-sima. la sema-
j t ^ u e s n u m e r o s c s . 
alta distinción. 
de los d.;tinguiaos 
aparecía anoche la 
1 en el < 
nte 
do a m 
esposos 
Carlos Ar-
jt'feresi Demestre y 
«ora despedida de este 
Cí^ido'diplomático, nuestro Mi-para 
00 Roma Que el jueves próxi- engalanada bellamente 
eBibarca a 
Además los distingu:dos esposos 
Miguel Angel Aguiar y E p„ranza 
Solís, Ernesto Sarrá y Loló Larrea, 
Manolo Rodríguez y Aída López, 
Juan A. Lliteras y Hemelina López 
Muñoz y el brigadier José Martí y 
Teté Dances. 
Mrs. Cook 
Y José María Lasa. 
Un party de gala reunido en es-
pléndida m e í o . ' d e forma circular, 
con flores 
• fin de tomar pesesión por el artista Magriñá. 
cargo nuevamente. E r a del señor Andrés Terry, Pre-
invitados el Ministro deljsidente del Automóvil Club, y su 
Isabel Laguarda interesante esposa. 
Sus invitados formaban un grupo 
{rao sU5 
aj. y señora 
Vilorda, el Ministro de Venezue 
ntr« la 




le las oatei 
l« casa. 
) de todoii 
icidad gn 
;tos. 
r i ) 
t7 
P i N - . O M l E N T O 
Í S P A Ñ O L 
El estilo preferido por 
las personas de gusto 
artístico. Bien para un 
regalo de mérito, o pa-
ra su propio hogar, te-
nemos un precioso sur-
tido de lámparas, todas 
de esmerada ejecución, 
y lo más adecuado pa-
ra el vestíbulo, biblio-
teca o comedor. 
'La Casa Quintana" 
Joyería, Objetos de A rtv. Muebles de 
H A B A N A 
Fantasía y Lámparas 
7 
cedes Montalvo y doctor Antonio 
Díaz Albertini y Blanca, la siem-
pre linda, la siempre elegante Blan-
ca Broch. 
Las señoras María Galarraga de 
Sánchez y Laura G . de Zayas Bazán. 
E l Ministro de la Argentina. 
Víctor G . Mendoza. 
Gustavo S. Ga.drií^a. 
Tomás Terry. 
Más( muchos parties más, pero que 
suprimo por una doble razón. 
Por falta ile o-pació. 
Y de tiempo. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
C O T I Z A C I O N D E C H E O U E S 
Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN XiA BOLSA 
Cómp. Vend. 
O F E R T A S E S P E C I A L E S 
I E L A S i D E 
Fculard-crcpé en tonos claros y estilos elegantísimos a $1.50 
Warandol crasch, rebajado 
Warandol finísimo c|e a 
Crepé estampados, estilos delicadísimos de 1.00, 1.25 y 
Voiles Suizos bordados a 
Voiles Suizos estampados de gran novedad a 40, 60 y 
Brochado de Seda, colores pálidos, y muy elegantes a 








L A E L E G A N Í E D E 
Keptuno 48 esq. a Aguila :: 
i 
Teléfono M-1799 
Banco Nacional 31 35 
Banco Español \h 20 
Bnco Esp. Aol, cert. . - . . 10 13 
Banco de H, Upman. . . . . Nominal 
Bancp uc i'enaoaü. . . .• . NoViiinal 
Banco Internacional. . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cadi uno. 
rUERA DE XiA EOX.SA 
Comp. Vend. 
P R O M E D I O S OFICÍALES D E 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
Banco Nat-ional. . . 
Banco Español. . 
Banco Español, cer.. 
Banco de Penabad. . 






C L E A R I N G H O U S E 
Eas compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron- a $4.180.451.37. 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centriTuga 
polarización 96, en almacén es 
como sigue: 
M E S D E IMAIÍZO 
PWmera Qiiiucená 




Cienf uegos 4.980116 
.-Manzanillo 4.973725 
Anuncich, TRUJILLü MARIN 
ír 
que ver para creer, dijo Santo Tomás. Y 
nosotros, fieles a ese precepto, regamos a us-
ted el honor de su visita para que se cerciore 
del inmenso surtido que tiene la Joyería E L 
GALLO. 
Somos completos en el giro, con la particularidad 
de que no obstante estar montados a la moderna, no co-
bramos el lujo. 
La joya de sus aspiraciones, el artículo de sus de-
seos, venga y lo encontrará en E L GALLO. 
Regio surtido en copas de plata y metal v plateado 
para rodos los sports. ¡ ., 
. VESTIDOS DE VERANO 
Señora, si usted necesita com-
prar no deje de ver nuestros mo-
delos, son franceses, la última mo-
da y precios desde $15.00. 
S O M B R E R O S 
acabamos de recibir nuestro sur-
tido para la estación. 
P E R F U M E R I A 
de todos los fabricantes y pre-
cios los más baratos. 
L A F R A N C I A 
O b í « p c v y 
A g u a c a t e 
Joyería E L GALLO.—habana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de italia^Compostela 46. Telf. A-2660 
Se a u t o r i z a r á . . . 
(Viene do la primera plana) 
jadores ¿e Transportes ha sido decla-
rada y empezará a las 12 de la noche, 
por haber fracasado los esfuerzos 
que Se hicieroi» para obtener aumen-
tos de jornales. 
C I N C O M I L L O N E S D E L I B R A S 
P A K J I E L B A N C O A L E M A N 
I ,ONDRES, Marzo 20. 
E l Banco de Inglaterra ha con-
cedido un crédito de 5 millones de 
libras, para el proyectado banco ale-
mán, a base de oro, segvn dice el 
corresponsal diplomático del "Daily 
Telec:ayh." 
L A R E P U B L I C A E N P E R S I A 
L O N D R E S , Marzo ZQ. 
Espérase que el viernes se procla-
me la república persa, según despa-
chos ac Teherán, que indican que 
este cambio de régimen puede ser 
efectuado por el mismo gobierno. 
L O S DRAMÁS E C L E S I A S T I C O S 
L O N D R E S , Marzo 20. 
E l drama como parte de los ser-
vicios religiosos se está representan-
do con muy bueñ" exTto, hasta tal 
punto que el Vicario del Convento de 
San Pablo, ha inaugurado el servicio 
del drama, el cual ha sido favorable-
mente recibido. 
MC ADOO L E GANA A 
UNDERWOOD 
A T L A N T A , Georgia. Marzo 20. 
"Wllliam G. Me Adoo, tiene una 
mayoría abrumadora sobre el Sena-
dor Underwood en las primarias de 
mocráticas presidenciales. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ta llegó Bombín cargado do toda 
clase de moneda y pesltos oro de to-
das las naciones; único experto en co-
nocerla; compra y vende en todas can-
tidades, en Obispo número 15. A. 
CAMBIO PE MONEDA "IiA REPU-
SUCA". 
Alt. 
M I S C E L A N B A j 
CONTES:ANDO 
Un ámame lector, me dice 
que haría muy bien en publicar de 
vez en cuando datos interesantes co-
mo el origen de la palabra Pasquín, 
especie de his+orieta que ha sido 
muy de su agrado según él, ya que 
a la par que le ha hecho pasar un 
rato agradable, se ha enterado de 
algo que no sabia. 
Hasta ahora el crimen está rodea-
; do dfl mayor misterio, solo se ha 
j podido ofrendar al cadáver una be-
| lia corona de Gelado. De todas suer-
i tes, si los criminales llegan a des-
i cubrirse, verán ustedes como olvi-
| dado el crimen pide nuestra socie-
i dad el indulto de tales foragidos.... 
' y, hasta la otra. 
Aunque ya en esta seccién salen 1 
al fina! algunas curiosidades, no! 
tengo inconveniente en acceder a lo 
que pide mi comunicante, empezan-
do hoy por dar algunos datos acer- i 
ca del Palacio de la Paz, que aunque 
es universalmente conocido cual el 
Bacardí , los cuellos "Arrow", hay 
mucha gente que ignora algunos de-
tialles. 
E l Palacio de la Paz, es uno de 
los mas importantes monumentos 
elevados por el mundo al progreso. 
Fué inaugurado en L a Haya el 
28 de agosto del año 1913 en cuya 
inauguración se descorcharon miles 
de botellas de espumosa sidra "Ci-
ma" para brindar por la paz mun-
dial mientras se saboreaban cigarros 
tan exquisitos cual las "Aguilitas de 
Bock". 
E n Los Reyes Magos. 
Comprando ayer un juguete, de-
cíale un señor al dependiente: 
— Y a hice por ese objeto mi úl-
tima oferta; y usted sabe que mis 
palabras son " a l e g ó r i c a s " . . . 
¡ ¡ P i r a m i d a l : ! . . . 
Esta residencia donde se celebran 
las famosas conferencias, fué pro-
puesta por Nicolás II de Rusia el 
eño 1889 y donada por el multimi-
llonario americano. Carnegie que 
dió el año 1903 dos millones y medio 
de pesos para la construcción, como 
quien regala a un enfermo una ca-
ja de maltina Tívoli. 
E n 1911 se celebró un concurso 
internacional de arquitectos al que 
asistieron los mas famosos de ca-
da nación luciendo corbatas cual las 
que el lector conoce sobradamente. 
E l primer premio fué adjudicado al 
arquitecto francés M. Cordonier a 
quien se le obsequió a su regreso a 
Francia con dulces tan exquisitos 
como los que elaboran en Marte y 
Belona. 
L a Inauguración oficial de edi-
ficio conicidió " con la vigésima 
Conferencia de la Paz, que resultó 
tan Inútil para el efecto que se per-
seguía, cual esos impermeables que 
en nada se parecen a los que vende 
L a Casa Ingera en Muralla y Agua-
cate. A dicha conferencia asistieron 
950 delegados representando a to-
das las naciones civilizadas, entro 
las cuales figuró a gran altu-
ra nuestro eximio Bustamtnte ver-
dadera gloria de la raza. 
Aunque el edificio se debe en con-
junto al dinero regalado por Car-
negie, muchas naciones contribuye-
roh libremente a la construcción y 
muy particularmente a l decorado. 
Inglaterra regaló las vidrieras y 
Francia los tapices; Pemartín donó 
varias cajas de delicioso vermouth 
para que se inspirarán colocándo-
los con acierto. 
L a sagacidad de un gobernador. 
E l sucesor del duque de vendó-
me, gobernador de una provincia, 
aceptó el presente de mil luises que 
le entregaron como de costumbre, 
con ánimo de proveerse de víveres 
tan selectos cual los que venden en 
" E l Aguila" de Neptuno y Labra. 
No faltó quien le dijera que su 
antecesor había rehusado el presen-
te, a lo cual exclamó: 
¡Oh! No dudo que el gran Ven-
dóme haya dejado de percibir esta 
dádiva, pero, al hacerme cargo de 
este puesto tengo ef firme propósi-
to de no imitar a nadie. 
Tampoco don Salvador Iglesias 
quiere imitar a ningún colega; por 
eso los laudes, guitarras, bandu-
rrias, mandolinas y violines que 
construyen en su fábrica de Amistad 
52, tienen un sello de originalidad 
y buen soni-do que los distingue de 
los demás instrumentos de cuerda. 
Pensamientos. 
E l que de buena fe expone una 
idea provechosa para la humanidad 
recomencVando los trajes que ha-
cen en " E l Modelo" de Obispo y 
Aguacate, pueden vanagloriarse con 
justicia; mas el que no comprende 
el verdadero interés hacia el próji-
mo, vive en el vacío. 
Horacio Roqueta 
Raras veces los tímidos son ton-
tos, pero tienen la desgracia de pa-
recerlo. 
L . M . s. 
Señora: 
Haga una prueba lavando la ropa 
con jabón en polvo Gc!d Dust, y ve-
rá que lo encuentra superior a to-
dos. 
Esto no es un pensamiento, pero 
es una verdad. 
Dinamarca además de mandar su 
famosa leche Dos Manos para rega-
lar a los obreros, contribuyó con 
Noruega y Suecia donando entre las 
tres l a piedra de granito que se ne-
cesitara para el edificio. Bélgica dió 
el hierro forjado, y otras varias na-
ciones sud-americanas enviaron ma-
deras finas. Los "Unites Estates" 
mandaron esculturas; España algu-
nos cuadros valiosos; el Japón, 
bordados; yo, nada, y el doctor Bos-
que varias docenas de frascos con 
el famoso Grippol para que se cura-
ran el catarro los internacionalistas. 
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P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A B E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
1\ 
U5 . 
E l t i e m p o 
r e s b a l a 
i n s e n s i b l e m e n t e 
s i n d e j a r h u e l l a s 
n i a r r u g a s s o b r e 
e l c u t i s d e t o d a 
m u j e r q u e u s a e l 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
E s j a b ó n p u r o , 
m u y e s p u m o s o , 
d e i n t e n s o y e x -
q u i s i t o p e r f u m e . 
E s t i m u l a l a c o h e -
s i ó n d e l o s t e j i -
d o s , d a n d o a l a 
p i e l t e r s u r a , s u a -
v i d a d y f r a g a n c i a . 
Ell resultado de todo, ha sido 
un magnífico edificio preciosamente 
decorado y perfectamente inútil, ya 
que solo sirve para que acudan allí 
unos cuantos señores oliendo a per-
fumes Dralle sin que sus esfuer-.oa 
puedan poner coto a las cruentas 
guerras que constantemente se de-
sencadenan . . . 
Celebraré pues. "Lector Asiduo", 
que estos datos volanderos sean de 
su agrado mientras hago votos por-
que jamás carezca del rico chocola-
te de L a Estrella, y a mí que no me 
falte. 
Efemérides. 
1526. — (Marzo 21.) í"ran'i-;-n I sa 
restituye a Francia después 
de su cautiverio en Madrid. 
1811.—Entrevista de los congre-
sistas de Venezuela con ol 
patriota Miranda. 
1856.—Nace la eximia actriz Jane 
Essler. 
1579.—Las tropas españolas se 
apoderan de Amieus. 
1 8 7 0 . — E l conde E u asumo el man-
do del ejército contra eí 
Paraguay. 
1783.—Muere Stolb famoso médi-
co alemán-austriacn. 
1 8 4 7 . — E l general Carrera es éHe« 
gido presidente de la Re-
núblíca de Guatemala. 
1746.—Fallece el gran pintor Lar-
gillier a quien llamaban el 
• Van Dyck francés. 
Horóscopo del día. 
Los. nacidos el 21 do marzo serán 
de carácter leal, pero inclinados a 
la violencia. 
Si cuenta Ir a Europa, antes de 
sacar pasaje pida precios a los se-
ñores Heilbut & Clasing que tienen 
sus oficinas en San Ignacio 54. Son 
los Agentes de los grandes trasat-
lánticos que tiene la Compañía 
Hamburguesa Americana. 
Amenizando. 
L a santa mas rotarla c 
talina. 
E l corresponsal en Madrid del 
"Chicago Tribune" fué puesto tras 
de rejas por cablegrafiar falseda-
des a su periódico, y lo mas chocan-
te es que los dueños de ese diario 
protestan de tal medida. 
Bueno, pues que lo hubieran colo-
cado en una fábrica de esos chori-
zos y butifarras que parecen neu-
máticos, en vez de mandarlo a Es-
paña a comer gofio "Escudo", de-
cir mentiras y chuparle el rabo a la 
Jutía ccabando con U existencia del 
coñac Pemartín clase V.O.G. 
¡Todo eso es muy f á c i l . . . ! 
Un hijo defl Rey Jorge V. corrió 
como un gamo al saber que el prin-
cipe de Gales se había caído del ca-
ballo. Esta noticia fué comentada 
con frases de elogio por algunos 
compañeros que han visto en esa ac-
titud un noble gesto digno de que 
le regalen uno de ios famosos relo-
jes Roskopf que reciben los suceso-
res de Francisco C. Blanco. 
Puede que en ese caso haya ha-
bido la mejor de las Intenciones, pe-
ro «ambién pudiera deberse esa ce-
leridad al afán de saber cuanto an-
tes si con la ' muerte del hermano 
tenia mns cer^a el trono que han de 
heredar d su padre . . . 
Yo, por lo pronto, no apostaría a 
favor de una u otra hipótesis lo que 
vale una corbata de L a Rusquella. 
Trajea de telaraña. 
Ahora que viene el tiempo calu-
roso quizás diera buenos resultados 
a cualquier híombre emprendedor, 
la resurrección de una industria~que 
hace poco llamó poderosamente la 
atención: la de los trajes de tela 
de araña, material fresco y llama-
tivo. 
E l primero que usó las telas de 
araña para vestirse fué un comer-
ciante de Montpellier, apellidado 
Bon. Luis X I V gastó también un 
traje de esta clase, con guantes y 
medias del mismo material, y va-
rios personajes de la Corte siguie-
ron el ejemplo del monarca. 
L a moda alcanzó su apogeo por 
los años de 1709 a 1711, pero o las 
arañas se declararon en huelga, o 
las criadas se hicieron más aseadas: 
el caso es que la moda murió y que 
hoy sería difícil hacerse un traje da 
tan tenue tela. 
L a nota finaü. 
En casa del zapatero. 
—Dice mi hija que le ponga es-
té derechos los tacones a estos za-
patos, pero que estén listos para el 
Jueves, que tiene que ir al Juzgado 
a un juicio de faltas. 
— ¡Está bien! Dile a tu niña que 
descuide. ¡Que los tendrá pá er día 
der juicio, sin falta! 
Al illegar del interior solo debe 
darle esta dirección a su chauffeur: 
Hotel Ritz. 
\ ¡ M A D R I D f 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE AMERICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
APARTADO 1 6 2 2 - H A 3 A N A 
Nuevamente los brujos han in-
molado a una infeliz criatura para 
sacarle la sangre y emplearla en 
prácticas salvajes. Los que vieron 
el cadáver de esa infortunada crie-
tura han quedado horrorizados al 
notar que le faltaba (no faltaban, 
como dice un colega) la lengua y 
los bronquios. 
Solución. 
En que se parece la mano Izquier-
da y la derecha a uno que haya ma-
tado a su padre? 
En que quien mata a su padre es 
un parricida y las dos manos son 
muy "parricidas" una a la o t r a . . . 
¿Cuál sería el colmo de un car-
pintero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SCttIIN'Eg. ' 
® ® ® Y a L J e g ó © © © < 
e l i n s u p e r a b l e J A B O N M E D I -
C I N A L y d e T O C A D O R d e S A - § 
L E S d e A G U A d e C A R A B A Ñ A 
P I D A L O 
e n D r o g u e r í a s , S e d e r í a s y B o t i c a s 
Anuncios TliüJILLO MARIN 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 2 4 L A P R E C I O : 5 CENTAVO* 
C O N T R A S T E S i EN E L COLEGIO CHAMPAGNAT 
E l domingo pasado asist imos a l en-, 
t ierro <ie u n a R e l i g i o s a . 
E r a e l la Sor L u c í a del Sagrado Co-
r a z ó n de M a r í a , H e r m a n i t a de los 
Ancianos del As i lo C a l v a j a l , en M a -
r i a n a o . 
E n o c a s i ó n de s u enfermedad T i -
r i tamos por p r i m e r a vez este A s i l o . 
Y no pudimos ver a Sor L u c í a , por 
que se ha l laba en la e n f e r m e r í a de 
l a Comunidad , a donde, s in previo 
permiso, e s t á prohibido e l acceso a 
las v i s i ta s . 
Nos p a r e c í a , «Hn embargo, que la 
c o n o c í a m o s ; tanto y de tan buena 
m a n e r a h a b í a m o s o í d o hablar de 
e l l a . 
S e r á , tal vez, por eso, que no nos 
i m p r e s i o n ó su rostro a l v e r l a en l a 
c a j a . 
Nos hizo el efecto de u n a persona 
que d o r m í a ; ta l e r a l a e x p r e s i ó n de 
bonanza que, aun d e s p u é s de muer-
ta, se conservaba en e l l a . 
Unicamente a s í pudiera un esp í -
r i tu , impresionable como «1 nuestro, 
sentirse tranqui lo en presencia de un 
c a d á v e r . 
A l lado de Sor L u c í a nos s e n t í a m o s 
t ranqui las ; nos h a l l á b a m o s en paz; 
nos e n c o n t r á b a m o s , en u n a pa labra , 
bien. 
H u b i é r a m o s querido disponer del 
tiempo necesario, para contemplar la al 
nuestro gusto. 
¿ Y q u é gusto puede haber en la i 
c o n t e m p l a c i ó n de u n c a d á v e r ? 
No lo sabemos. Paco amigas eo-1 
mos de estas escenas, y s in embargo, j 
podemos repetir que a l lado oe Sor 
L u c í a nos e n c o n t r á b a m o s bi^n. 
U n extremo de su c a j a d e s c a n s ó 
sobre nuestros hombros al s a c a r l a 
del A s i l o . Y , ¿ p o r q u é no dec ir lo? 
a l sent ir la tan cerca , no pudimos 
menos de encomendarnos a e l la con 
todas las veras de nues tra a l m a . 
Camino del cementerio nos cruza-
mos con varios a u t o m ó v i l e s que se 
d i r i g í a n a l paseo. 
Y una vez por sobre su carro blan-
co, v imos lanzar una serpentina. 
L o s enmascarados r i e r o n : algunas 
personas de l a cal le protestaron. 
Pero el carro de Sor L u c í a , s in a l -
terar lo m á s mí .n imo s u m a r c h a , con-
t i n u ó en su m i s i ó n de conducir aquel 
c a d á v e r al cementer io . 
Nosotras, en otras c ircunstancias , 
h u b i é r a m o s sentido i r a en el a lma . 
A l l í solamente sentimos l á s t i m a . 
A l contemplar el a u t o m ó v i l , quej 
ee p e r d í a a lo lejos salpicando a su 
paso el lodo de l camino, y volver la 
v ista a l c a r r o , que s e g u í a s in inte-
r r u p c i ó n su uniforme m a r c h a , una 
profunda c o m p a s i ó n se a p o d e r ó de 
nuestro s e r . 
Nos p a r e c í a que, en e l fondo de su 
s a r c ó f a g o , Sor L u c í a h a b í a de son-
r e í r . 
Con l a sonrisa de las personas 
conscientes, que sabsn ser b e n é v o l a s 
para e l que, ignorante, t ra ta de u l -
t r a j a r l a s . 
M u y bien pudiera ser que alguno 
de los fami l iares de los mismos que 
iban en ese a u t o m ó v i l h a y a sido 
asistido por Sor L u c í a , en momen* 
tos, q u i z á s , de a m a r g u r a para ellos, 
tomo lo son cas i s iempre cada hora , 
''ada minuto que t ranscurre p a r a el 
que, teniendo fami l ia , se cuenta en 
el n ú m e r o de los desamparados 
A s í mismo, cuantos de los que a 
Solemne primera comunión 
LOS ULTIMOS LIBROS DE 
ESPAÑOLITO D E C I E _ N J M J E G f l j 
Marzo 16. 
Hermoso e s p e c t á c u l o presentaba. L lanos v Manduley. N é s t o r Sab í y 
el d ía 19 el colegio Champagnat , G o n z á l e z , J u a n K o h l y y P ique Ñi-
que en la V í b o r a dirigen los H e r m a - j c a s i o Lorenzo y Pardo , J u a n M. Á l o n -
nos M a r i s t a s . ^ |So y L o y s , R a ú l Delgado y Daumy, , 
Invitados por el H e r m a n o Alfonso : R e n é M a n t e c ó n y Medina A n d r é s , do de las letras con el p s e u d ó n i m o 
Director del plantel , asist imos a l a l f i a r c a y Quesada M a r i o ' E S a e n z d e i d e " R s p a ñ o l i t o " ; ausente amigo de 
ceremonia . ' B u r u a g a y Zayas ' J e s ú s Marcos y V a r - ; Quien nos trae el correo gratas nue-
E l plantel que se l evanta sobre gas, Nav¿rro y jerez. CarlosI yas^sobre^ sus Jrl^^^^ 
u n a eminencia , a p a r e c í a a r t í s t i c a - M . F e r n á n d e z y C a b r e r a , F r a n c i s c o 
mente engalanado con banderas y M a r t í n e z y Garc ía , F e r n a n d o Aver -
co lgaduras . _ hoff y H e r r e r a . R a f a e l G. R o j a s y 
E n l a reciente nota de noveda 
des que nos envia l a casa editorial 1 T r»c! w 
"Renac imiento" de Madrid, hemos ' ^ ^ _ r V « ^ - « w o * 
visto con gran s a t i s f a c c i ó n el a n u n - ! C O N V E N C I O N ' D E M A T A N Z A S 
c ió de las tres ú l t i m a s obras de C o n s - ' 
tantino S u á r e z , conocido en el mun-
R I O D E L A MARINA 
S^ndo proveroial en t 
e! c n . t r SegÚD ^ 
L a iifc'radable fiesta efectuada por ele C ( ii;'liegos -v c 0 i - e' trnTS 
la i n s t i t u c i ó n r o t a r í a de í 25 Dis tr i - j i l a m car tón ba f0' ^ 
to con la presencia del Preoideute! verdadoi a eaJUa 
Pocos momentos d e s p u é s de las 7 ¡ M u r o , G a u d e n c í o Castro v S o l o z á b a l J ° , t l v o s sus 
30 se reunieron en el espacioso oscar R o d r í g u e z v F e l i ú Jorge P u i g ! ..an&ol^?s ^ 
la Vil'la y Corte . E l ya afortunado 
autor de "Oros son tr iunfos" y "Do-
ñ a Capr ichos" acaba de hacer difi-
sus é x i t o s l i terarios con es-
1*3.s pci i tsdí is v QUG son. 
7 f" ^ ¿ V ^ u Z J n d é l T a e r a d o v p",11^!151162 7 FelÍÜ- ^ ^ í l ^ á l f e U . 1a C a l u m n i a d a , obra en patio central l lamado del Sagrado > Rusia8 Antonio pé , girgo R a - . como lo indica n tftul 
C o r a z ó n de J e s ú s , los a lumnos de fael Zayas y L a n d a , J o s é G a r c í a y l d e m á s 
pr imera c o m u n i ó n y sus fami l iares . Meire, J o s é Calero y Amate , J o s é L . 
d i r i g i é n d o s e a la nermosa capi l la del ; Casan'ueva y M u ñ i z . B e r n a b é D u r á n 
colegio. [y C á c e r e s , C é s a r Órozco y Capote, 
L a orquesta d ir ig ida por el l au - ; E n r i q u e C b a r t r a n d y San Pedro. Hans 
reado Maestro R a f a e l Pastor , eje- L a d e r m a n n y P é r e z del Camino , 
c u t ó una preciosa m a r c h a . 'Gui l l ermo de A r m a s y P . del Camino-
D i ó principio la misa oficiando Angel S i erra y M e n é n d e z , R i c a r d e 
Mons . Alberto M é n d e z , Secretario de s i e r r a y M e n é n d e z V í c t o r M . Garc ía 
C á m a r a del Obispado. |y Alonso, R i c a r d o ' F e r n á n d e z y Suá-
A l Evange l io el celebrante, d i r i - ^ e z , Rodolfo R i g a l v R u s i a s Gustavo 
g i ó l a palabra a los n i ñ o s , h a c i é n d o - ; R o i g y C a r r e r a , Antonio P é r e z y Ca-
les ver el grandioso acto que iban a jete. R a ú l Porset v de A r m a s , Hugo 
verif icar y lo que para el futuro Porset 
de Rotary Internacional , en la gentil c o n t e n p o l l o , past-i Pr(;* 
c iuda" do Matanzas, fué taL santuo-• sinas 'ocio en' ai,., f3, 
abundancia P •espondiemo inaa2ana 






escrito, diatribas contra e l c lero, ha-
brán recibido, de estos mismos fra i -
les y de estas mismas monjas a 
quienes tanto persiguen con sus ca-
lumnias , el pan que sostuvo a sus 
padres o abuelos, o l a e d u c a c i ó n que 
les s a c ó a el los mismos del arroyo , 
p r o p o r c i o n á n d o l e s u n a i n s t r u c c i ó n sin 
la c u a l hubieran q u i z á s tenido el fin 
de vulgares suic idas o corrientes 
asesinos! 
Pero nada hace ofender tanto en 
la v ida como el despecho. 
A l m a s ruines , se reve la su orgullo 
porque reconocen l a super ior idad de 
quienes, al verlos en desgracia , i e 
mostraron para con ellos car i tat ivos . 
' Y el delito de haberles hecho un 
favor no se lo perdonan j a m á s . 
pr imera c o m u n i ó n . Ivas . A g u s t í n Casuso v F r e i x a s , Mt. 
F e l i c i t ó a los Profesores por su her- gUez Casuso y F r e i x a s Claudio de 
jmosa labor y a los padres de los F r e i x a a y do los Reyes Ulises de la 
¡ e d u c a n d o s por i m p r i m i r en el cora- Vega y Díaz , Rolando R o d r í g u e z y 
z ó n de sus tiernos hijos , esa educa--Benet , Leopoldo Rueda F igueroa , 
c i ó n . 
L legado el augusto momento de M é n d e z y F igueroa Rafae l S i e r r a y 
la c o m u n i ó n , se acercan a l a mesa , M a r t í n e z . J o s é L ó p e z S e n é n v Zald í - ¡ 
los n i ñ o s con gran recogimiento y var . Garios V i l l i e r s y F r a n c h i , J o s é ! 
orden en forma de dos grandes alas. Danie l R o d r í g u e z y V a l d é s . J o s é F e r -
A lo largo del presbiterio se e x - j n á n d e z y P u i g Gustavo M é n d e z y 
tiende el comulgatorio , adornado! RivaS! EiiSeo de la C a m p a y Tel le-
con delicado gusto, de raso blanco y chea, L e a n d r o G a r c í a y L ó p e z J o s é 
gasa entre las m á s var iadas flores,, Mar ía Bust i l lo y V a l d é s R a ú l Ramos | 
Cuando Sor L u c í a b a j ó a la fosa, 
y el murmul lo de unas oraciones se 
a l e j ó del cementerio l a comit iva , sen-
t imos . . . . ¿ p e s a r por l a muerta.? 
No, dolor por los v ivos; que, como 
muy bien repi t iera el C a n ó n i g o A n -
d r é s L a g o , en o c a s i ó n de u n a Necro-
l o g í a e scr i ta para u n a R e l i g i o s a : 
"No son muertos los que en dulce 
( c a l m a 
" l a paz disfrutan de l a tumba f r í a ; 
"muertos son los que m u e r t a tie-
(nen el a l m a , 
" ¡ y viven t o d a v í a ! " 
C l a r a M O R E D A 
D E S A N T A F E 
( I S L A D E P I N O S ) 
D E T E M P O R A D A 
E l d ía 10 de los corrientes l l e g ó 
a este balneario, h o s p e d á n d o s e en el 
hotel "Santa R i t a " , l a muy cul ta y 
adorable s e ñ o r i t a C a c h i t a X i q u e s . 
Aunque en e l agraciado f í s i c o de 
ha s i m p á t i c a Cach i ta no se advierte 
r9flejo alguno de dolencia, e n c u é n -
trase no obstante algo quebrantada 
de salud, p r o p o n i é n d o s e pasar una 
nueva temporada en este pueblo con 
el fin de reponerse aspirando estos 
aires s a l u t í f e r o s y tomando estas 
aguas de maravi l losas propiedades 
curat ivas . 
E n el mismo hotel se hospeda tam-
b i é n l a dist inguida s e ñ o r a R o s a A . 
F o d g h a m . a quien, lo mismo que la 
s e ñ o r i t a Xiques , les deseamos agra-
dable estancia entre nosotros y un 
r á p i d o restablecimiento. 
( O M I T E G E S T O R P R O - C B N T R O 
' S O G E I I Í 
E n l a n(Jche del d í a 16 del mes 
on curso se reunieron varios amigos 
en un apartamento del hotel " L a D a -
l ia" , previa i n v i t a c i ó n de los s e ñ o -
res J u l i á n H e r r e r a , Antonio M o n í a -
u ó Soto, Remigio P a n t o j a y Angel 
F e r n á n d e z , para tratar sobre la con-
veniencia de organizar en este pue-
blo un C o m i t é Gestor, pare de acuer-
do con la éxceTenfe labor que viene 
realizando el Club Social de s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de fundar nn Centro de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo y recolectar 
fondos para d é s t i n a r l o s a tan culto 
y levantado p r o p ó s i t o . 
D e s p u é s de acordar por unanimi-
dad y gran entusiasmo las bases pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de dicho C o m i t é 
Gestor, se e l i g i ó la Direc t iva del 
mismo en la forma siguiente: 
Pres idente: Manuel F . Julbe y P . 
de L e ó n : Vice-Pres idente: Jacinto 
Soto P r a d o ; Secretario de A c t a : A n -
tonio M o n t a n é Soto; Vice -Secretar io : 
J u a n J . A l m o l n a ; Secretarlo de Co-
rrespondencia: Remigio P a n t o j a ; V i -
ce -Secretar io: Manuel M. V i l l e g a s ; 
Tesorero: E u g e n i o F e r n á n d e z Soto; 
V l c e - i e s o r e r o : Bel lo F e r n á n d e z So-
to. 
Vocales : J u l i á n H e r r e r a , Angel 
F e r n á n d e z , Manuel F e r r e i r o , A n -
d r é s G a r c í a , Ruf ino H e r n á n d e z P é -
rez, Rosendo R o d r í g u e z , Feder i co 
M u ñ o z Miguel R u s o , R a f a e l R lves , 
R a m ó n Julbe, V í c t o r L e v a t , E l í s e o 
D E 
Marzo 20. 
N U E V O J E F E 
Se ha encargado como j e f e del 
destacamento de l a G u a r d i a R u r a l 
de este pueblo, el culto e I lustrado 
subteniente del e j é r c i t o s e ñ o r J o s é 
M a r í a C a ñ i z a r e s . 
E l teniente C a ñ i z a r e s tiene termi-
nado sus estudios como abogado y 
solo le falta ebtener el grado de doc-
tor en leyes. 
E n el corto tiempo que l leva en 
Abreus , se ha captado el aprecio de 
sus moradores por su cabal lerosidad 
y h o m b r í a de bien. 
Nosotros fel icitamos al- pundono-
roso mi l i tar y le deseamos muchos 
é x i t o s . 
P A R T I D A 
D e s p u é s de haber pasado entre 
nosotros algunos d í a s , regresa nue-
vamente a le provincia de C a m a g ü e y , 
centra l "Algodones", e l s e ñ o r A m e -
llo P i t a Ocampo, a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a esposa e hi jos . 
. E l s s ñ o r . í M t a QcamPP dj^fruta .en 
aquel la potente f inca azucarera "uS 
un alto empleo, de Inspector general 
de colonias, donde se h a captado la 
e s t i m a c i ó n de sus superiores por su 
intel igencia y honr \dez . 
L e deseamos todo g é n e r o de ven-
turas . 
desde el c lave l hasta la senci l la y ¡y Alonso, Angel A. Carr ión y Meneses 
fragante v io l e ta . ¡ R a f a e l Canales y V l l a r Ra imundo 
E s t e adorno, que fué muy elogiado,!Alonso y Alonso, Rafae l Calero y 
continuaba hasta los bancos que A m a t e . 
ocuparon los n i ñ o s de la pr imeraj E s t o s 108 n i ñ o s pasaron luego a 
c o m u n i ó n , é s t o s v e s t í a n el traje pro- iog comedores del colegio donde les 
p ió de estos actos . f u é servido uri e s p l é n d i d o desayuno. 
A y u d ó en el acto de la misa y co- presenciado pór los fami l i ares , 
m u n i ó n el c a p e l l á n del colegio P . ] /^os comedores estaban vistosamen 
se-
g ú n se e x p r e s ó a l l eer la el inolvida-
ble maestro D . J o a q u í n N . Apambu-
r u . " L a Verdad Desnuda", es un l i -
bro de p o l é m i c a y de cr i t ica que se 
refiere en todas sus p á g i n a s al ideal 
histparVoamericano, combatiendo de 
frente a cuantos se e m p e ñ a n en obs-
curecer este noble ideal cada vez 
m á s luminoso. F i n a l m e n t e "Isabel i -
na"'. la h i j a menor (el j o v é n nove-
Fernando Collado v Bayo. Celestino | J18^ >' EÍ*RITOR ^ ^ ' ^ T ^ J l 
tuiÁr**^ ÜJ_.7-_„.: „ . . f „ _ . OÍ „ ! la denomina en cordia l dedicatoria a 
un amigo es una novela i n t e r e s a n t í -
s ima, de t rama orig inal y bien desa-
rro l lada y con marcado ambiente as-
turiano que no es ó b i c e para que su 
l ec tura interese a todos y desde lue-
go en los hijos del principado des-
pierte muy int imas evocaciones. 
Auguramos un gran é x i t o de l i -
brer ía a las tres notables obras an-
tes mencionadas de nuestro est ima-
do amigo B s p a ñ o l i t o , premio que 
bien merece su magnif ica labor l i -
terar ia . 
A . D. 
I s a y u - v i s t i ó tal importancia , que : corr 
m e r e c i ó los m á s calurosos elogios | no 
. de la Prensa y a ú n los m á t indifp-
¡ rentes, en aquellos instantes de m á s 
1 intenso l e g o c l j ó , EO s e n t í a n rotarlos. 
P e n s ó habe'r hecho una minuciosa 
' d e s c r i p c i ó n de los actos efectuados 
j en la ciudad de los dos r í o s ; pero 
¡ lo ha bf cho ya en las columnas de : que coreaban las bclÜui'" 
este D I A R I O D E L A M A R I N A , tan ta.s, d'_ ! i ;ustranáo ser a ? 
j magistral mente nuestro talentoso i los vk jantes que aplaud 
c a l u m n i a d a " es HBro que deben leer j c o m p a ñ e r o Manolo J o r q u í n , a quien i sar , tmsta la llegada a 
los gallegos por ser para ellos "del l - ' tuve él gusto de ser presentado por i se o t e c t u ó el 
ciosa su lectura; y para los que no i mi amigo de muchos a ñ o s , s e ñ o r i Instcalodos 
lo son. por tratarse de una obra de ¡ R icardo L i n a r e s , residente en aque-! C a i b a r i t n , continuamos 
veras ins truct iva y entretenida", - ¡ l ia hermosa ciudad que renuncio 
interesante, se trata de un 
libro de amor y r e l n v i n d i c a c i ó n para 
la hermosa y noble r e g i ó n galaica, 
la caluaini iada injustamente por 
quienes la desconocen. " G a l i c i a , la 
Satisfecha esta necesidad 
sable a los rotarios y H , 
io son. e m p e z ó una c0n 
amena y se entonar-.r 
«•o •OB, ^ m b l o de t r ^ 
' el "Rátido. 
aj« 
tanza. , on cuya es tación "¿ l ' f 
carn. fuimos amablemr-1 
Jordanls y la Corte A n g é l i c a del 
plantel formada de los a lumnos A l -
fonso G a r c í a e Iglesias , J o s é Bueno y 
Matar Manuel G o n z á l e z Caste l lanos , 
Manuel G u t i é r r e z Aba i tua , Angel ^Ma-
chado R i v a d e n e y r a , Orlando D u a n y y 
Amat , Antonio F r a g a D í a z , Orlando 
G a r c í a Iglesias y Gabrie l Rivero L ó -
pez. 
E l coro durante la c o m u n i ó n eje-
c u t ó preciosos motetes a J e s ú s Sa-
cramentado . 
Del problema 
(V iene de \¡x p á g . P R I M E R A ) 
le acostumbrado parte oficial 
G u e r r a , que dice como sigue: 
de 
N i ñ o s que d e s p u é s de esmerada 
p r e p a r a c i ó n , se acercaron pór vea ¡la " C r i s t u s " . 
pr imera a la Sagrada Mesa: Hoy que parece quererse levantar 
• Aure l i o Pomares y Ort lz , R a m ó n airado el grito de ¡ a b a j o el Cler ica-
Pomares y Ortlz , Ave l lno Comas y l ismo! esos que tal pretenden, de-
Prado , Oscar S u á r e z y G u t i é r r e z , Ma- b í a n presenciar actos de esta natu-
nuel G u t i é r r e z y P r í n c i p e , Gui l l ermo raleza y convencerse, c ó m o educan 
G a r c í a y H e r r e r a . Manuel M á r q u e z i los colegios c a t ó l i c o s ; porque para 
y de P a r a , Angel G o n z á l e z y Mederos, formar patr ia , d e s e n g á ñ e n s e los an-
J o s é A . C a r r e ñ o y Morales, D o m i n - ¡ t l c l e r l c a l e s . hay que formar hogar y 
te adornados. 
E l Hermano Director o b s e q u i ó a 
estos n i ñ o s con una ¡.••eclosa oleogra 
f ía que represpntaba la p i i m e r a co 
m m i i ó n . 
U n numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó a este 
acto, entre el que se contaba n ú e s - Zona o r i e n t a l . — A l establecer en 
tro c o m p a ñ e r o Jorge Hyat t , de la la p o s i c i ó n de T i z z l - A s s a principa 
Rev i s ta San Antonio . el servicio de p r o t e c c i ó n del convoy, 
E l e s p e c t á c u l o que se p r e s e n t ó ! f u é hostil izado, result-ando herido el 
a nuestra vista esa m a ñ a n a , f u é al-
tamente consolador. Por la noche 
tuvo efecto una velada con la p e l í c u 
repetir, por lo p á l i d o y deficiente 
que r e s u l t a r í a mi i n f o r m a c i ó n com-
parada con- la del distinguido com-
p a ñ e r o s e ñ o r J a r q u í a , que, a j u s t á n -
dose a ¡a verdad supo darle su ver-
dadero colorido. 
Teniendo pues en c f e h t a lo antes 
expresado r e d u c i r é m' desabrida in-
f o r m a c i ó n a las iraprt.5iones de vla-
ie: manifestr^ido tan solo desde es-
tas conminas la g r a t l t u l dt, los ro-
tarios r.enfueguoros hacia lar? auto-
ridades matanceras , civiles y mil i -
tares, colocando en primer t é r m i n o 
«1 fepfior Gobernador Provinc ia l , 
J u a n G i o n l i e r ; a l Alca lde Municipal , 
s e ñ o r D í a z 'Pardo y al coronel, jefe 
do las fuerzas armadas , E m i l i a n o 
A miel : (¡ue tuvieron toda clase do 
atencÚMKis para los rotariog cienfue-
gueros y sus a c o m p a ñ a n t e s ; y para j «u distinguida esposa; Dr. M u 
los d-^más rotarlos de !cs d is t intas! üez Mera, nuestro "gallito"' n 
poblaciones que c o n c n r r i e r o n ' a la i p o r t ó íuímlrablcmenU" bien: T{ 
gentil Matanzas. 1 Roniferr», Fernando Alvarnz, y 
Nues tra sa l ida de Clenfuegos f u é j i l o , J o s é Reigosa y DeanioT^ 
a las nueve dn la m a ñ a n a , del d ía 
10 d •; a c t u « l en fil t r e j que parte 
para C á r d e n a s , cuvo cambio se efec-
t ú a si' C o l ó n . 
E ! d í a se p r e s e n t ó nublado, ame-
nazanrío agua y f r í o y l l o v i ó , aun-
que l i jeramente , hasta l legar á la 
hermosa v i l l a que l leva r l nombra 
del Inmortal descubridor de las 
A m é r i c a s . 
Y a el tren en m a r c h a departlmog 
alegremente con las distinguidas se-
por una nutrida c o m i l ó n 
nos rlf l;i bcrnio.sa At^nQ;, «.'iZ0" 
(b> Sautir.gn de Cuba r - ú h a - ^ • 
m a c ü : - ; ( n l a ("i.ira. Sa^,""'Q 
que U-niaTi preparadas IIM,,!,."^' ^ 
ñ a s que nos condujeron rt dl^t,,, 
hütol; ,?; habienrlo sido alojad = 
todo^ b * «•ienfuegueroa, en 
r í s " . por cuy,, motivo pudimos 
-ayar a! plano unas e<urilfaj " 
improvjí-HdGs, (iue fueron tantJ 
« n t e s del primer banquete; ti^j 
un vi i i .dn ile los rotarios clMf!! 
g u e n - a los de la gentil MalanaS 
E n .'.i bella ciudad de los do» RS 
se nn' ron a l ; i comisión rotariai 
C lenruogo» , los distinguidos roUi¿ 
siguientes: Mr. l lugues, prosidS 
del <:!-ii/ de la Pena del Sur n 
soldado del regimiento de I sabe l la ! ñoras y s e ñ o r i t a s c lenfuesueraa qua 
C a t ó l i c a , Manuel Rosado. I h a b í a n de ser nuestras amables com-
— E n la p o s i c i ó n de T izz i -Assa ! P a ñ e r a s de v iaje , p r é s t d i d n s por las 
Norte, r e s u l t ó herido de fusil el sol- i muy bellas y elegantes s e ñ o r a s Ma-
dado del mismo regimiento D a r í o 'ilde Camino de A r e n a , la a l truis ta 
L e a n G o n z á l e z . I t 'ami , ro tar la de c o r a z ó n , que slem-
— E l jefe del campamento de T a - I Pre ^ asocia a todo l.i caritativo 
go S á l a z a r y L a s a g a . Ar turo Miró y 
H a é d o , J o s é L ó p e z R i n c ó n y S e r r a , 
Mateo R . R o c a y G o n z á l e z , F r a n c i s -
co A g ü e r o y A g ü e r o , Manue l A g ü e -
¿ q u é es un hogar sin r e l i g i ó n ? 
L o s antiguos a lumnos de este 
plantel d a r á n la tercera de las cinco 
asambleas que ha organizado esta 
ro y A g ü e r o , Ju l io L a j o n c h e r e y Ma-1 A s o c i a c i ó n en la Sa la de Conferen-
rroquin , R a ú l N ú ñ e z y V a l d é s , Agus-
t í n Cauncedo y F e í t o , J o s é R . V e r d ú 
y S u á r e z , J o s é V . S á n c h e z y D o m í n -
guez, Car los D í a z de Vi l l egas y L i -
ma , R i c a r d o Alvarez y Garc ía , Ju l i o 
P e ó n y G a r c í a , Feder ico E s t é v e z y 
c í a s del Colegio Champagnat , hoy, 
viernes, a las S y media de la noche 
en el mismo lugar . 
E n t r e los tenias que se t r a t a r á n , 
f iguran: " L a a d q u i s i c i ó n de un court 
de tennis en la Víbora"', " L a part í -
Montero. J u a n J . M e n é n d e z y A l c o - | c i p a c I ó n de l a A s o c i a c i ó n en la fies-
ver, Antonio A r m a n d y Ramos I z - | t a g i m n á s t i c a del Colegio", para lo 
quierdo, Manuel Jobnsony A n d r l c a í n , ; cua l a s i s t i r á a 1» asamblea el pro-
F r a n c i s c o F u e n t e f r í a y M a r t í n e z , I fesor de cu l tura f í s i ca , s e ñ o r Angel 
J u a n Poblet y B a l l a s c a r , Alberto I Lousta lot , y "Segunda conferencia 
P é r e z y Montero. F e r n a n d o S a n t a m a ¡ s o b r e el sexto mandamiento", a car-
r i n a y A lvarez , Vic tor iano Alvarez y go de un "Cabal lero de C o l ó n " . 
Garc ía . H é c t o r M . Alburquerque y! Se invi ta por este medio a todos 
L e a l , D a m i á n R a b a s s a y de la P e - l í o s antiguos alumnos de Hermanos 
ñ a , J o s é F e r n á n d e z y L ó p e z , Gustavo Maristas , sean o no asociados. 
fersit comunica q ú e a las 7.50 sa 
e f e c t u ó oí convoy a Benitez y Tízzi 
Assa . sin novedad. A l efectuarse el 
repliegue sufrimos las siguientes 
bajas : Muertos, tres a skar i s de Re-
gulares de A l h u c e m a s ; heridos, el q u e t e s , f u é 
teniente don L u i s Segura, menos 
grave; a l f é r e z L u i s G a r c í a Calvo, , 
muy grave; sargento Fe l i c iano 
P é r e z ; otros seis a skar i s . 
— E s t a tarde, por la escuadri l la 
de servicio, f u é bombardeado el po-
blado de Ben i Media. 
Z o n a o c c i d e n t a l . — E n la p o s i c i ó n 
de M ' T e r r e s u l t ó herido gravemente 
el soldado de A r t i l l e r í a Prudencio 
L ó p e z V i d a l . 
— E n el resto del territorio, sin 
novedad. 
Con justo motivo se le l lama el A n -
gel de '.H. Car idad de Cientuegos; la 
a«ínora Homana Robles de Ojeda, 
que ñor su s ingular bePeza y «Je-
g a n t i i , a . as ist ir a los bailes y han 
elogiada por ]? c r ó n i c a 
matancera , y la no monos bella y 
elegante s e ñ o r a Mar iana Dauva l de 
Ovled >; y formaban parto de la ex-
c u r s i ó n roter ia las l indas i e ñ o r i t a a 
pertenecientes a la buena socledac 
c l e n f u í - g u e r a ; L o l i t a Montalvo y 
Ampari to ü n d a r z a , estando presen 
Cou este refuerzo la comisióii roti 
r ia d.1 Tienfuegos resultó la n 
nutr ida de todos los Clubs que 14 
t í eron a la Convencida. . 
LOM d e m á s actos han sido tan* 
g í s l r a l m e n t e descritos en psfr ÜII 
U l O D E L A M A R I N A , por k M 
diligente c o m p a ñ e r o señor Maio] 
Tarquín, que sería adulterar la pn 
sa galana con que ha deleitado 
eus numerosos lectores, si nosotn 
tratáseii'O* de Imitarle. Queda, pm 
ocupando el primer lugar su nafí 
t ra l i n f o r m a c t ó n . 
Solo a ñ a d i r e m o s por nuestra pi 
U* qiií? lo» c l eñ fuegueros salieron| 
tamenu* c o m p l a c i ó o s por las • 
chas atenciones recibidas no tan l 
lo de 10? rotarlos matanreros. ?ii 
de toaas las autoridades dvilei 
mil itares, y por las cultas famffli 
de la hermosa ciudad que tant 
bellezas encierran: de las cuales h 
man parte los dos pintorescos rfc 
í a s Cuevas de Bellamar. la loma 
ermita de Montserrat, Cumbre, y 
Incomparable Valle del Yumurl, 
m á s de \qs hermosos edificios de 1 
c lenL; c o n s t r u c c i ó n con que cuei 
Matar zas: y este cronista, en pal 
culap, r d e m á s de agradecer tod 
estas .'.tendones, de las rúales pi 
I 
te t a m b i é n mi h i j a H e r m i n i a , que la t lc ipó , se complace en devolv 
P e r r u c y P i edra , N i c o l á s M a r t í n e z y 
Tr igo , S a b á s S i m ó n y Juncosa , J o s é 
A . A l v a r e z y A lvarez , V e n t u r a P l a -
Od-as noticias d H 32 'le Febrero 
Comunican de Mel i l la que los re-
beldes host i l izaron en la tarde de 
ayer las posiciones d e i T i z z i A s s a y 
Sanz P e r é c . 
Comunican de Mel i l la que ayer 
l l e g ó a aquel puerto, procedente de 
naa y Grondona, Gustavo R o d r í g u e z 
y Medrano, Dav id Medina y R a l l ó , I favor de la juventud cubana. 
Angel G u z m á n y Alvarez , R a f a e l Lorenzo B L A N C O . 
Fel ic i to a los Hermanos Maris tas 
por su hermosa labor educadora, en 
part icu lar a l Hermano Alfonso, Dlrec- j Va lenc ia , el vapor "Bscolano", con j navegaba cerca del P e ñ ó n de V é l e z 
tor, por el Interes que se toma en 
c o n c e p t u ó : 
"Ni bonita que rucante 
n i fea que espante.'" 
Mas tarde se unieron en Matan-
zas, las graciosas j o v e n c i í a ^ Can 
dida F.r.-ígosa y C á r l o t l c a Rnme.*"». 
Y forniaban parte t a m b i é n de 'a 
m ; s n a e x c u r s i ó n desde la sal ida dd 
C1pcfi:ei&4, los rotarlos doctor R f -
einn de l a Arena; J o s é U a m ó n Món 
talvo. Ale jandro Ojeda, Antonio 
Qvied^ y este representarro d . i D I A -
la mayor e fus ión desde estas 
ñ a s . el futuro abrazo rerib. 
pundonoroso militar, nuestro 
guo amigo, coronel Emil^nr" .' 
L a s atenciones que todo.< 
garon a los cienfueguere- -
bidamenu- recompensadas el pm 
a ñ o que s e . e f e c t u a r á la Convcie" 
s e g ú n acuerdo en esta n.a..; 
decides como o"1" Y tan a; 
IlliS SIMON 
Rusia quiere 
(V iene de la p r i m e r a p á g . ) 
O N O M A S T I C O 
Celebraron su fiesta o n o m á s t i c a 
amigos nuestros tan estimados como 
el s e ñ o r J o s é L ó p e z F o j o , Pres iden-
te del Casino E s p a ñ o l ; J o s é Manuel 
R u i z Gol lar t , Secretarlo de l a Je fa tu-
r a de Sanidad; J o s é M a r í a C a ñ i z a -
res subteniente del e j é r c i t o ; J o s é 
F e r n á n d e z C á s t a ñ ó n , comerciante 
banquero; J o s é Mfér R o d r í g u e z , in-
dustr ia l , y el n i ñ o J o s é P u í g Cueto. 
A todos felicidades. 
a d j u d i c ó a R u m a n i a tan s ó l o la P r o -
v inc ia de D o b r u r j a , tomada de B u l -
gar ia . 
E l Soviet, durante los ú l t i m o s 
cuo/tro a ñ o s , no h a dejado de decir 
que l a B e s a r a b i a d e b í a devolverse a 
R u s i a , que es precisamente lo con-
t r a r í o de lo que decidieron los A l i a -
dos y Asociados, reunidos en el C o n -
sejo Supremo de l a L i g a de Nacio-
nes. 
que ya se la han desmandado de 
Norte a Sur . l a K a r e l i a , E s t o n i a , 
Latvio, y L i t u t n i a , quiere hoy que se 
independice la Besarabia y el K h e r -
son y la Polodia , para retenerlas no j 
como formando parte del Soviet, si-
no como una c o n s t e l a c i ó n de E s t a -
dos que, agradeciendo o l a R u s i a su 
independencia, s i rvan para su de-
fensa en su frontera de Occidente. 
Mas no o l v i d a r á ninguno de esos 
nuevos Estados las sangrientas lu-
chas que sostuvieron con las tropas 
de la R u s i a R o j a p a r a ser hoy inde-
pendientes. 
No e s t á de m á s decir que, respec-
fuerzas que han de incorporarse a 
los distintos regimientos de ocupa-
c i ó n . 
Comunican de Mel i l la que han 
vuelto é quedar interrumpidas las 
comunicaciones t e l e f ó n i c a s con las 
posiciones de Benitez, Tafers i t y Tiz-
zl A s s a principal-
Comunican de Mel i l la que las po-
siciones avanzadas fueron ayer hos-
i t i l i zada por el enemigo, que en algu 
nos momentos l l o g ó hasta las alam-
bradas, haciendo uso por nuesta 
parte de granadas de mano y fuego 
de f u s i l e r í a y ametral ladoras , dis-
p e r s á n d o l e . 
Puede ser que sea s ó l o esa tibsor- I to de ese Plan proyectado de Molda 
E L C O R R E S P O N S A L , 
j Arrondo , R a m ó n D í a z R l v e s , J o s é 
| V ic torero , Rudes indo Reyes , E v e l i o 
' D í a z , Patr ic io G o n z á l e z , C a r m e l o 
i G ó m e z , E s t a n i s l a o B lanco , R a m ó n 
D í a z ( .alindo, R a m ó n M o n t a n í , G e r -
vasio T o r r e s y E n r i q u e G o n z á l e z . 
| Dado el gran entusiasmo que re i -
na entre los j ó v e n e s de este pueblo 
para la c r e a c i ó n del referido cen-
i tro social no dudamos que tan mag-
; n í f l c o proyecto cu lmine en franco 
! y h a l a g ü e ñ o é x i t o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
c l ó n de l a B e s a r a b i a por R u s i a un 
deseo echado a volar en v í s p e r a s de 
l a C o n f e r e n c i a R u s o - R u m a n a de V i e -
na . Y creemos esto, porque se habla 
de la r e c o n s t r u c c i ó n de la Moldavia 
que, como sabemos, f u é una Prov in-
c i a de l a T u r q u í a E u r o p e a , y no 
!v ia , creado en la f a n t a s í a sovietista, 
y a en las Notas de Tch i t cher in a L i -
tuainia . se hablaba de la futura 
Moldavia. 
E n la Conferencia de los Estados 
B a l c á n i c o s , ce lebrada bajo los aus-
picios de Polonia , en V a r s o v i a , se 
h a b í a para q u é hab lar de territorio ! t r a t ó de formar una L i g a anti-bol-
en el que hasta ese nombre turco se | shevista de esos Estados B á l t i c o s y 
h a b í a olvidado. ! Polonia . 
Y a esa resuci tada Prov inc ia de j Dos de esos E s t a d o s B á l t i c o s , E s -
Moldavia se a g r e g a r í a n la provincia 1 tav ia y L a t v i a , han firmado una 
U N R E I - A TO D E L A A G R E S I O N 
M'TBB 
L o s moros hosti l izan iao poidcioi ieá 
de Afr i íu y T i f a r a u i n 
Dicen 
blado de 
rusa del K h e r s o n , cuya capital es 
Odesa, y la Polodia, t a m b i é n rusa , 
un poco m á s a l Norte. 
Y tal parece que el Soviet, que 
sabe bien por l a H i s t o r i a que todas 
las Prov inc ias que t e n í a el Imperio 
Ruso , desde el M a r Blanco hasta el 
Negro, fueron arrebatadas a sus na-
a l ianza mi l i tar y e c o n ó m i c a . 
Mientras Polonia tenga cuestiones 
con esos E s t a d o s B á l t i c o s , como la 
de Memel con L i t u a n i a , y la de las 
expropiaciones de t ierras de polacos 
con L a t v i a , no puede esperar que se | 
le acerquen esos Estados y se a lejen 
de R u s i a que los retiene a su favor. 
turales para hacerlas rusas , viendo i b r i n d á n d o l e s p r o t e c c i ó n . 
( P o r t e l é f o n o ) 
. M A D R I D , 2S. 
Muerto por error 
de Mel i l la que en el po-
Nador un centinela v i ó un 
bulto y d ió el alto. Como nadie con-
testase, hizo fuego sobre la sombra, 
que c a y ó a t i erra . 
D e s p u é s pudo comprobarse que se 
trataba de otro centinela, el cua l ha-
b í a resultado muerto a consecuencia 
del disparo. 
C á r a b o moro a piquo 
Noticias recibidas de Mel i l la dan 
cuenta de que el c a ñ o n e r o " L a y a " 
de la Gomera cuando d e s c u b r i ó uu 
c á r a b o que navegaba por dichas in-
mediaciones. 
O r d e n ó que se detuviese, y como 
su orden no fuese atendida, le ca-
ñ o n e ó , e c h á n d o l o a pique. 
L o s moros que tr ipulaban la pe-
q u e ñ a e m b a r c a c i ó n ganaron la cesta 
a nado. ^ 
E l Jefe del Terc io 
Dicen de Melilla que ha marcha-
do a Ben Tieb. ."on objeto de revis-
tar las banderas de este territorio, 
el teniente corone' del T e r c i don 
Franc i sco F r a n c o . 
Velero contrahandista 
Ay< r e n t r ó en t i puerto do Meii-
".la, do arribai l 1 forzosa, el velero 
f r a n c é s " M a j e s t u '. 
F u é detenido por las autoridades 
de M a r i n a y se p r a c t i c ó un registro 
a bordo, que d ió por resulta lo el ha-
llazgo de mil quinientas botellas ele 
anetol, esencia de a n í s , substancia 
| de la cual e s t á r igurosamente pro-
hibida l a i m p o r t a c i ó n en la zona 
cesa. 
Detulles de u n a a g r e s i ó n 
Dicen de T e t u á n que el p e r i ó d i c o 
" E l A f r i c a " publica detalles sobre 
la g r e s i ó n de que d í a s pasados fue 
objeto la p o s i c i ó n de M'Ter por par-
te de los rebeldes. 
Es tos atacaron l a p o s i c i ó n con 
fuego de fusil y de c a ñ ó n , siendo 
rechazados por las b a t e r í a s de M'Ter 
y por el fuego de los guardacostas-
A l d ía siguiente, a l hacerse el 
servicio de descubierta, el enemigo 
v o l v i ó a hacer fuego de fusil y de 
c a ñ ó n . 
E s t a vez el fuego de las ^ 
de la p o s i c i ó n y de los ljar'',* 
guerra f u é m á s intenso 1 pni 
el enemigo fué rechazado con *. 
des bajas . Es tas , según las w 
deudas, fueron muy 'raPor ^|fl 
Nosotros tuvimos las «ig 
en el personal europeo: 
Muertos, soldados Kiisebio * 
ban, J o s é Mayor Sáncbez J 
co Colvet Z a m a j ó n . 
Heridos, teniente de '» 
n ú m e r o 1. s e ñ o r ^ é n e 7 V n . U 
de Regulares de Ceuta. W*m 
la C o n c e p c i ó n ^ lac ios . > 
del mismo Cuerpo. Demetrio 
chez. 
I n a u g u r a c i ó n de un 
r n telegrama de 
ta de que ayeK con 1̂ 
comandante Eeneral. ^ - ^ ? 
fes y fociales, «" [or i**á*v so 
distas, se i n a u g u r ó con 5 
nidad el nuevo Casino mim 
E n e n ú s o t i n * * * 
Melilla que " Comunican 




las c o m u n i c a c i o n e s ^ ^ 
«6° de AtS sobre concentri 
dispersándolas-
quedaron w , . - . -* te le fóna-
las posiciones 
farauin 
L a s b a t e r í a s ^ J 4 ^ ^ , 
fuego sobre s r n v 0 - i e A 
dos en las inmediación^ ^ 
Desde las P ^ 5 1 ^ 5 f u e g o ^ 
Sidi Mesaud se hizo ^ 
grupos enemigos ^ = st. 
en ¡as faldas de ^ ^ N * * 
A . P é r e z Hurtado <lc , 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedoras d« S. M . D . Alfonso X I I I . de n t í l l d a d p ú b l i c a desde 1 3 9 i 
O r a a Premio ea las E i p o s l c l o n e » de P a n a m á y S a a F r a n c i a c a 
B O T E L L O N E S D E 9 0 L I T R O S 31*40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e i 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A ^ , 
K A G A S U P E D I D O AL V I C E N T E S I E R R A . 1 0 de O c t u b r e N o . T e l é f 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p í c a l 
